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Abstract 
 
 
Udlændingedebatten har fyldt meget i offentlige debatter og medier, gennem de seneste tyve 
år, hvor Danmark har haft en stigning af indvandrere. Resultatet af denne store indvandring, 
har indebæret nødvendigheden af at leve side om side, trods forskellige kulturer og religioner. 
Projektet søger at finde eventuelle udsving og mønstre i artikler fra DR og SVT og 
sammenligner mediediskursen i henholdsvis Danmark og Sverige, i tørklædedebatten. For at 
kunne besvare dette, tages der udgangspunkt i Foucaults teorier om magt og modmagt. 
Derudover bruges Fairclaughs kritiske diskursanalyse til at analysere på de otte udvalgte 
artikler. I analysen tages der udgangspunkt i enkelte cases både fra Danmark og Sverige, hvor 
vi ser på medieformidlingen af kvinder med anden etnisk baggrund. Projektet kan udlede, at 
der i Danmark skabes en skelsætning, når det kommer til fremstillingen af minoritetskvinder, 
mens der i Sverige forgår en filtrering, som er med til delvist eller helt at undgå, at nævne 
baggrunden for de personer artiklerne omhandler.  
Når det kommer til tørklædebærende kvinder i de danske artikler, taler man på samme tid om 
god og dårlig integration. Den gode integration sker, når kvinder med anden etnisk baggrund, 
gennemgår en overgang fra mellemøstlig kultur til vestlig kultur. Den filtrering der sker i de 
svenske medier, betyder at SVT ikke nævner etnicitet, når der diskuteres udlændinge, 
indvandrere, efterkommere mm. da det ofte kan tolkes som racisme. Efter analyse af fem 
svenske artikler med to forskellige cases, tegner der sig et billede af en tynget ytringsfrihed i 
Sverige. Skepsis overfor indvandrere resulterer i, at man bliver stemplet som racist. Dette 
danner baggrund for en kontrastfyldt analyse, som munder ud i en komparativ diskussion af 
resultaterne. Projektet lægger udover disse resultater op til diskussion mod Rikke 
Andreassens bog ”Der er et yndigt land”. Det kan konkluderes, at Rikke Andreassen har en 
pointe, når hun forholder sig kritisk til de danske mediers formidling af kvinder med anden 
etnisk baggrund. Samtidig kan det konkluderes, at der er en markant forskel mellem Danmark 
og Sveriges fremstilling af minoritetskvinder. Om denne fremstilling er med til at skubbe dele 
af befolkningen ud af samfundet, kan tages til videre diskussion. 
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This project focuses on the debate of immigration in Denmark and Sweden. Immigration has 
been a central topic in public debates and in Danish media during the last twenty years, where 
Denmark has had an increase of immigrants. The result of this immigration, has led to people 
from different cultures and religions to live side by side, despite their differences. This project 
seeks to find possible variations and patterns in articles from the public service channels, DR 
and SVT, when it comes to the portrayal of the Islamic hijab, and furthermore compares the 
media discourse in Denmark and Sweden. Initially Foucault's theory of power and resistance 
is used. Additionally Fairclaughs critical discourse analysis is used to analyze the eight 
selected articles. The analysis is based on the individual case studies from Denmark and 
Sweden, where we focus on media dissemination of women of other ethnic backgrounds. It 
can deduced that DR creates a distinction between people from minority groups and the 
typical Dane, while they in Sweden use a form of filtration, which helps to partially or 
completely avoid, mentioning the background of the people the articles evolves around. When 
women who wear the headscarf are mentioned in the Danish articles, they as a matter of 
course, speak of weather there has been a successful integration of the person. The good 
integration happens when women of other ethnic groups than Danish, undergoes a transition 
from Middle Eastern culture to Western culture. 
Besides from the theories of Foucault and Fairclaugh, this project bases its assumptions on 
Rikke Andreassens “Der er et yndigt langt”. It additionally invalidates Rikke Andreassen in her 
statement of the Danish media’s portrayals of the headscarf, but learns that the media largely 
presents negative aspects of cultures with Islam as the state religion. 
The filtering that happens in the Swedish media means that SVT do not mention ethnicity 
when discussing immigration, immigrants, descendants etc. as it often can be interpreted as 
racism. After analyzing the five Swedish articles it shows some tendencies that the freedom of 
speech is at risk in Sweden. Skepticism of immigrants results in people being labeled as a 
racist. This forms the basis for a contrasting analysis, leading to a comparative discussion of 
the results. It can be concluded that Rikke Andreassen has a point when she is critical of the 
Danish media’s dissemination of women who come from minority groups. At the same time it 
can be concluded that there is a marked difference between Denmark and Sweden’s 
manufacture of these women. It can be taken to further discussion weather if this portrayal of 
people leads them to feeling left out from the society or not. 
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1. Indledning 
 
I Danmark kaldes medierne oftest for den fjerde statsmagt. Det gør den, i det at medierne er 
befolkningens primære informationskilde, når det kommer til forholdet mellem befolkningen, 
staten og omverdenen. Medierne har derfor en stor indflydelse på, hvordan vi som borgere 
tilegner os nyheder om igangværende begivenheder.  
Udlændingedebatten har fyldt meget i offentlige debatter og medierne, gennem de seneste tyve 
år, hvor Danmark har haft en stigning af indvandrere. Resultatet af denne store indvandring, 
har indebåret nødvendigheden af at leve side om side, trods forskellige kulturer og religioner. 
Disse forskelligheder resulterer naturligvis i flere centrale problemstillinger, som er til at finde i 
hverdagsbilledet i Danmark, blandt andet integration, ekstremisme, racisme mm. Vi har her 
valgt at fokuserer på tørklædedebatten, som fylder meget i den danske udlændingedebat. 
 
1.1 Problemfelt 
Projektet søger at finde eventuelle udsving og mønstre i artikler fra DR og SVT og 
sammenligner mediediskursen i henholdsvis Danmark og Sverige. Grunden til at der 
sammenlignes med Sverige er, at vi har en antagelse om, at tonen i udlændingedebatten er 
hårdere i Danmark end i Sverige.  
Dette skal danne baggrund for en forhåbentlig kontrastfyldt analyse, som herefter udmunder i 
en komparativ diskussion af resultaterne.  
Sammenligningen vil både være de danske artikler i forhold til svenske, men også vores 
resultater af de danske artikler i forhold til Rikke Andreassens bog “Der er et yndigt land”.   
Vi finder det interessant at sammenligne med Sverige da der bliver udtrykt en stor åbenhed 
for indvandring. Den konservative tidligere svenske statsminister John Frederik Reinfeldt, 
udtrykker d. 06/12 2014 følgende i Politiken: 
»Hvad betyder ordet ’nok’? Er Sverige fyldt op? Er Norden fyldt op? Er vi for mange mennesker? 
Vi er 25 mio. mennesker, som bor i Norden. Jeg flyver ofte rundt over det svenske landskab. Det 
vil jeg anbefale andre at gøre. Der er uendelige marker og skove. Der er så meget plads, man kan 
tænke sig. De, der hævder, at landet er fyldt op, må jo vise, hvor det er fyldt op«. (John Reinfeldt, 
interview, Politiken d. 06/12 2014) 
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Analysens formål er at påvise hvorledes diskursen fremstår i Danmark i forhold til Sverige. 
Der tages udgangspunkt i tre artikler i Danmark og fem artikler i Sverige. Desuden er disse 
artikler forholdsvis indenfor den samme tidsperiode i begge lande, således at der et godt 
sammenligningsgrundlag. Grunden til at valget er faldet på tre artikler i Danmark, og fem 
artikler i Sverige er, at Rikke Andreassens bog ”Der er et yndigt land” bliver brugt til at 
underbygge analyserne i Danmark. Da der ikke er en lignende bog til at underbygge i Sverige, 
må der tages fat i lidt flere artikler for at få et mere troværdigt billede. 
I analysen tages der udgangspunkt i enkelte cases, i både Danmark og Sverige, for at kunne få 
et godt sammenligningsgrundlag i diskursen mellem de to lande.  
I begyndelsen af projektarbejdet, når der skulle findes artikler at analyseres på, så var 
fremgangsmåden at søge på et ord og derefter vælge artikler tilfældigt, dog afgrænset af en 
tidsperiode. Som forløbet skred frem, måtte vi konkludere, at dette blev for tilfældigt og at der 
ikke var noget stærkt sammenligningsgrundlag. Dels fordi der er forskel på de ord der bruges 
om den samme ting i Danmark og Sverige og dels fordi at udlændingedebatten dækker over 
rigtig meget. Vi valgte derfor at fokuserer på kvinder og tørklædedebatten. 
For at opnå et så pålideligt resultat som muligt, bliver der udelukkende analyseret på artikler i 
DR og SVT. Dvs. at debatter, kommentarer osv. ikke inddrages. Projektet kunne ligeså godt 
have været bygget på debatter, dette er dog ikke vores udgangspunkt.  
Artiklerne der analyseres på, er fra DR i Danmark og SVT i Sverige. 
Analysedelen i projektet har derfor udelukkende fokus på Public Service, fra de to lande. 
Tanken var fra starten, at artikler fra to landsdækkende aviser også skulle inddrages. Ved at 
inddrage to landsdækkende aviser i analysen, kunne udlændingedebatten belyses fra to 
forskellige vinkler: En mere højreorienteret og en mere venstreorienteret. Eksempelvis ved at 
inddrage artikler fra Politiken og Jyllands-Posten i Danmark, og artikler fra to tilsvarende 
aviser i Sverige. Desuden er der ofte mere dybde i artikler der bringes i de to aviser. Dette blev 
for omfattende og tidsmangel blev en faktor der medførte, at valget faldt på udelukkende at 
fokusere på Public Service. Da der kun analyseres på en kanal, var ønsket, at den var så 
neutral som muligt i håb om at dække et bredt spektrum af folk i begge lande. 
I diskussionen vil vi stille de mønstre vi har fundet i artiklerne, i henholdsvis Sverige og 
Danmark op imod hinanden. Desuden vil vi diskutere vores udledninger i forhold til Rikke 
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Andreassen for at se om hun kan understøtte vores resultater, samt diskutere magtforholdet 
som, tager udgangspunkt i Foucaults teorier: ”Magten fungerer ved, at hver position eller rolle 
tillægges bestemte forventninger og bestemte værdier. Det er altså typisk for 
nyhedsformidlingen om tørklæder, at de synlige minoritetskvinder primært præsenteres i objekt 
positioner” (Andreassen 2007:113-114). 
 
1.2 Problemformulering 
Hvilke mønstre kan vi udlede af DR og SVTs måde at behandle 
udlændingedebatten på og hvilken betydning har det for vores opfattelse af 
synlige minoritetskvinder? 
 
- Hvordan bidrager kritisk diskursanalyse til at afsløre magtforholdene mellem de 
synlige de synlige minoriteter og majoriteten af befolkningen? 
 
- Hvordan bliver de anden etniske kvinder i Danmark og Sverige fremstillet i 
henholdsvis DR og SVT? 
 
- Hvilke forskelle er der på tørklædedebatten i henholdsvis Danmark og Sverige, sat op 
imod sat op imod Rikke Andreassens forskning? 
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1.3 Kritik af Rikke Andreassen  
En stor del af denne rapport bygger på Rikke Andreassens bog ”Det er et yndigt land”.  
Selvom vi sætter mange af vores analyser op imod hendes forskning, så er vi opmærksomme 
på at hendes arbejde, er påvirket at post-strukturalisme og feminisme, hvilket hun selv gør 
opmærksom på i, bogens indledning. Det er tydeligt, at hun godt vil afsløre, hvordan medierne 
forvrider billedet af udlændinge. Derfor kan hun godt enkelte gange komme til at virke 
firkantet i sin optik. 
1.4 Kritik af udvalgte artikler 
I håb om at finde en vis sammenhæng, og dermed et godt sammenligningsgrundlag af 
tørklædedebatten i Sverige og Danmark, fokuseres der hovedsageligt på én bestemt case, med 
enkelte artikler der skiller sig ud. Der tages naturligvis højde for artiklernes 
omdrejningspunkt. De svenske artikler omhandler dels en sag, hvor en tørklædebærende 
kvinde bliver slået ned og dels en historie, hvor en tørklædebærende kvinde afvises af sin 
arbejdsgiver. De danske artikler omhandler dels udtalelsen om, forbud mod tørklæde i 
offentlige institutioner, samt stigningen af anden etniske på de danske krisecentre.  
Desuden er den sidste af de danske artikler skrevet som en succeshistorie, og 
omdrejningspunktet er derfor heller ikke sammenlignelig med omdrejningspunktet i de 
svenske artikler. Artiklerne har derudover forskellige længder og omfang, hvilket har 
resulteret i nogle artikler med lange, dybdegående analyser og andre kortere, men som er 
blevet brugt som supplerende tekster. Vi er opmærksomme på at man ikke kan konkludere 
diskursen i Sverige, ud fra 5 artikler, men at det blot kan være et udkast til nogle mønstre der 
finder sted i den svenske udlændingedebat. Der tages højde for, gennem analysen samt i 
diskussionen og konklusionen, at der kan være diskursive forskelle i de danske og svenske 
artikler, som skyldes denne forskellighed i artiklerne.  
 
2.  Metode 
 
Diskursanalyse er en vigtig metode gennem projektet, da den bruges dels som teoretisk 
grundlag, samt også som analyseredskab. Forskellige teoretikere har beskæftiget sig med 
diskursanalyse – i dette projekt er Norman Faircloughs kritiske mediediskurs taget i brug. 
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Denne analysemodel er forbeholdt, analyse af forskellige medieartikler og er dermed indrettet 
således, at den politiske og sociale praksis er et vigtigt aspekt for opgavens indhold. 
Diskursanalyse kan bruges som analyse af magt, hvor magten fra de forskellige aktører søges 
afsløret. Magt er en vigtig tematisering i projektet og der inddrages derfor Foucaults 
magtteori. 
Der tages brug af den induktive metode, idet der tages udgangspunkt i en case, en 
problemstilling, hvor vi derefter forsøger at udlede nogle mønstre. En komparativ metode 
tages i denne sammenhæng i brug. Rikke Andreassens teorier vil blive brugt som et 
diskuterende sammenligningsgrundlag for de mønstre som optræder i de danske artikler. 
Desuden bruger vi den komparative metode til at diskutere forskelle og ligheder af diskursen, 
angående tørklædedebatten i de danske og de svenske medier. 
 
Diskursanalyse 
I projektet søges der en udledning af nogle mønstre omkring tørklædedebatten. Faircloughs 
kritiske diskursanalyse er dermed fundamentet for projektets analyse.  
Analysemodellen giver de nødvendige redskaber, som skal bruges til for at kunne analysere 
de udvalgte artikler i de udvalgte lande. Den bidrager til dels til en forståelse af de skjulte 
magtforhold og samtidig også til en forståelse af, hvorfor ordvalg og sætningskonstruktioner i 
medieartikler kan være en vigtig faktor, for samfundsstrukturen og de normer landet 
besidder. Det handler om at forstå forskellige udlægninger af den samme debat men i to 
forskellige lande. 
Der ses på hvordan DR og SVT fremlægger tørklædedebatten. Et interessant element i 
diskursanalysen er hverken de sproglige regler eller det talte sprog, men derimod den 
diskursive konstruktion af politiske og socialistiske fænomener vi ser gennem medierne. 
(Torfing 2013: 198). 
 
Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse model 
Norman Faircloughs analysemodel bruges til at italesætte nogle mønstre, i de valgte 
avisartikler, som er til at finde i henholdsvis den danske og svenske tørklædedebat. Fairclough 
kombinerer sproglig analyse af en tekst i en samfundsmæssig kontekst. I analysen bruges 
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Faircloughs tredimensionelle model, hvor artiklerne analyseres ud fra tre dimensioner: som 
tekst, som en diskursiv praksis og som en social praksis i helhed (Fairclough 1995:57-58). 
Fairclough mener godt at diskursanalysen må være subjektiv, så længe at man er bevidst om 
denne subjektivitet. Modellen har bl.a. til formål, at afsløre nogle magtforhold hvilket i sig selv 
er subjektivt.  
 
Michel Foucault om magt 
Michel Foucault har nogle spændende og relevante magtteorier som er yderst relevante i 
forhold til diskursanalyse som vi bruger. Diskursanalysen fungerer som en magtanalyse og 
dermed er Foucault en væsentlig teoretiker at bruge. En af Foucaults teorier lyder på, at magt 
skaber modmagt: “Magten er omvendelig og ikke aflukket for modstand eller modmagt” 
(Villadsen: 2013:341). Magtforhold ses i alle sociale relationer og når der udøves magt, selvom 
det kunne være ubevidst, så er der noget at protestere imod og dermed ses en modmagt. 
Tematisering af magtforholdet er gennemgående for vores projekt da vi arbejder med 
veldiskuterede debatter. 
I Rikke Andreassens udgivelse “Det er et yndigt land” gør hun brug af Foucaults magtbegreb 
til at afsløre magtforhold og hvordan det bliver fordelt og styret af subjekterne: “Mennesker 
positioneres som objekter og subjekter gennem det, Foucault kalder magtens teknikker.” 
(Andreassen 2007:187). Derfor tager projektet udgangspunkt I Andreassens teorier som selv 
tager udgangspunkt i Foucault.  
 
Induktiv metode 
I projektet benyttes den induktive metode i form af vores antagelse som er vores 
udgangspunkt for projektet. Der tages udgangspunkt i bestemt empiri i form af avisartikler 
om tørklædedebatten i Danmark og Sverige. I forbindelse med brug af den induktive metode 
skal man være opmærksom på, ikke at komme til ubevidst at analysere og konkludere i den 
retning, som automatisk understøtter hypotesen. Der kræves derimod en kritisk og objektiv 
arbejdstilgang, og det vil resultere i mere pålidelige resultater. 
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Komparativ metode 
Den komparativ metode bruges, da vi har et formål om at sammenligne Danmark med et 
andet land for at be- eller afkræfte vores antagelser. Metoden tages også i brug ved en 
sammenligning af vores resultater i forhold til Rikke Andreassens resultater fra hendes 
undersøgelser. Den komparative metode er i projektet derfor ikke blot en fordel, men en 
nødvendighed for at kunne konkludere på vores analyseresultater. Vores valg af avisartikler 
er ret begrænsede, så det er en nødvendighed at have et andet perspektiv og derfor er 
Andreassens undersøgelser vigtige for projektet. Fordelene ved den komparativ metode, er 
netop dets åbenlyse formål, at sammenligne. Ved at sammenligne får man dels øjnene op for 
andre tilgange for samme emne og dels kan problematikker eller problemstillinger forstærkes 
og synliggøres, da de bliver sammenlignet og dermed sat over for noget andet. 
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3. Redegørelse  
 
3.1 Michel Foucault om diskursanalyse 
Foucault definerer i hans værk “Videnskabsarkæologi”, hvordan diskursanalyse ud fra hans 
opfattelse skal forstås. I værket forsøger han at gøre op med kontinuiteter i forbindelse med 
diskursanalyse, da han mener at dette fører til at analysen på forhånd organiseres (Foucault 
2005:67). Han mener, at der er to temaer som bidrager til diskursens kontinuitet og 
hemmelige tilstedeværelse; den historiske analyse af diskursen som værende en gentagelse af 
en oprindelse, og hvad der viger analysen til at være en fortolkning af noget på der forhånd 
eksisterer (Foucault 2005:68). 
I bogen fokuserer Foucault på hvorledes man kan frembringe diskontinuitet i enkelte 
enheders betydning, og dermed belyse forskelligheder i stedet for systematik og 
sammenhænge (Foucault 2005:23). Dette er en modsætning til den historiske analyse, som 
læner sig op af en kontinuert tankegang. Foucault mener, at man ved hjælp af diskursanalysen 
skal sætte spørgsmålstegn ved færdige synteser. Mange enheder tillægges en betydning, og 
frembringer dermed en kollektiv bevidsthed i samfundet. Disse enheder og grupperinger som 
man medgiver, har en gangbarhed som er anerkendt fra starten (Foucault 2005:64). 
 
3.2 Poststrukturalisme 
Der er forskellige varianter af diskursteori. Den poststrukturalistiske diskursteori tages 
blandt andet i brug af både Rikke Andreassen, Michel Foucault og Norman Fairclough. 
Poststrukturalismen er en sprogfilosofi som blev fremsat i 1960’erne af en række franske 
filosoffer, heriblandt Foucault, som en videreudvikling af strukturalismen. (Den Store Danske, 
Poststrukturalisme) 
I følge poststrukturalistisk diskursteori, som en modsætning til den strukturalistiske, skaber 
fraværet af et afgrænsende universelt centrum en mangfoldighed af heterogene diskurser, 
som med deres åbenhed og dilemmafyldte karakter giver mulighed for de sociale og politiske 
aktører til at handle med effekt, og skabe forandring (Torfing 2013:197-198). 
Poststrukturalismen har dermed en mere eksperimenterende indstilling og fokusere mere på 
diskontinuitet, imens ideen om den faste struktur og diskurs aflives.  
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Den grundlæggende tese i den poststrukturalistiske diskursteori er at den materielle verden, 
som er uafhængig af vores sprog og bevidsthed, ikke er i stand til at repræsentere sig selv. 
Derfor bliver det først meningsfuldt, når den konstrueres som havende en bestemt form. 
Verdenen bliver derfor først betydningsbærende, når den sprogliggøres (Torfing 2013:198). 
Desuden er et vigtigt bidrag i poststrukturalismen, en række banebrydende teoretiske 
betragtninger over magt og politik, som værende en bestemmende praksis der skaber 
politiske, sociale og økonomiske diskurser, hvilket gør det muligt, på en meningsfuld måde, at 
fortolke verdenen (Torfing 2013:199). 
Rikke Andreassen bruger i sine analyser den poststrukturalistiske feministiske tankegang. 
Denne tilgang fokusere på en kritik af “det konstruerede køn” og tager i stedet udgangspunkt i 
kønnet som værende en social konstruktion frem for en naturgiven faktor (Andreassen 
2007:22-23). Kvinder er dermed ikke fra naturen født blide, omsorgsfulde og rede byggende, 
ligesom at mænd ikke er født dominerende og innovative, dette opstår gennem påvirkninger i 
samfundet. Andreassen sammenligner dette med de karaktertræk, som vi forbinder med en 
bestemt race, religion eller etnicitet til at være konstrueret (Andreassen 2007:21). 
 
3.3 Michel Foucault om magt 
Foucault mente, at der var en utilfredsstillende tone omkring magtbegrebet, grundet den 
magtform der i det 17. -og 18. århundrede blev brugt. Denne magt forekom som almen former 
for kontrol og dominans. En magtudøvelse der var meget synlig, symbolsk og ladet med 
ritualer der var stærkt udtrykt – eksempelvis i form af offentlig tortur. Dette blev udført, 
netop for at vise befolkningen, hvem der herskede og havde magten. Magt blev deraf kun 
forstået som noget negativt, og kun forbundet med underkastelse, tvang og undertrykkelse 
(Hermann: 2001:5). 
Et kendetegn ved Foucault er hans revision af magtbegrebet, som gør op med en forståelse af 
magt som værende lokaliserbar, negativ, fremmedgørende og undertrykkende.  
Foucault mener desuden at magt skaber modmagt. Altså er magt omvendelig og ikke lukket 
for modstand. Foucault beskriver magt og modmagt som værende gensidigt virkende 
(Villadsen 2013:341). Med dette mener han, at magten selv skaber muligheden for modstand 
og modmagt.  
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3.4 Rikke Andreassen om magt og modmagt 
Rikke Andreassen er forsker i kommunikation med et særligt fokus på etnisk og kønsmæssig 
ligestilling. Som en videreudvikling af sin ph.d. afhandling, har hun skrevet bogen “Der er et 
yndigt land”.  Bogen omhandler teorier omkring minoriteter, integration og indvandring, som 
er udviklet på baggrund af analyser af forskellige nyhedsmedier helt tilbage til 1970’erne 
(Andreassen 2007:10). 
 
Andreassen fokuserer i sine analyser på, at det oftest er hvide etniske mænd og kvinder der 
har en stemme i forbindelse det islamiske tørklæde og fremstiller det som værende 
undertrykkende, en del af den islamiske kultur, mm. Det er meget sjældent, at det er en anden 
etnisk kvinde eller mand, der har en stemme i den forbindelse, og får lov til at forklare deres 
side af sagen. Hun kobler dette sammen med Foucaults teori om magt. Det er gennem 
teknikker, at forestillingerne om objekterne og subjekterne skabes. I denne sammenhæng er 
det journalisterne der er subjekterne. De har ”magten” til at beskrive, hvordan minoriteterne 
egentlige er og fastlægger ”sandheden” om minoriteternes identitet (Andreassen 2007:186-
187). 
 
Problemet er, at det er journalisterne der bestemmer, hvordan det skal formidles, og derfor 
kan de begrænse den information, som formidles om den minoritetsgruppe som er i fokus.  
Journalisterne kan uden videre, vende og dreje hele historien til deres fordel og få den omtalte 
person til at fremstå helt anderledes end ønsket. Foucault siger: ”nogle menneskers udsagn 
tillægges større sandhedsværdi end andre menneskers udsagn” (Andreassen 2007:187). 
Med dette menes at journalistens udtalelser tillægges stor sandhedsværdi. Dette kaldes for 
sandhedsregimet. Sandhedsregimet er med til at kategorisere nogle mennesker som objekter 
og andre som subjekter (Andreassen 2007:112). 
 
Måden hvorpå det synliggøres i nyhedsmedierne, at det er etniske danskere der er subjektet, 
er begrundet i, at det overvejende er etniske danskere, der bruges som eksperter og er dem 
der kommer med forklaringer på, hvorfor tørklædet bruges og hvad det betyder. Magten 
opstår, når der er nogle ‘grupper’ eller ‘minoriteter’ som bliver gjort til objekt. Når man aldrig 
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hører de etniske minoriteters stemme, så er det nemt at putte dem i offerrollen. Det medfører, 
at de kan fremstå som ‘de undertrykte kvinder der ikke gør modstand’ mener Andreassen 
(Andreassen 2007:113). Dette knyttes til Foucaults populære magttænkning, som netop 
omhandler denne usynlige magt, som giver en anledning til magtudøvelse og modmagt i alle 
relationer.  
 
Kvinder der bærer tørklæde, kan føle at det befrier dem for at blive objektiviseret seksuelt. 
Men det ikke blot tørklædeklædte minoritetskvinder der føler at tørklædet befrier dem fra at 
være et sexobjekt i samfundet. Etniske danske kvinder der konvertere til Islam, fremhæver 
ligeledes at fordelene ved at bære tørklæde, er at de ikke længere udsættes for verbale eller 
seksuelle overgreb ude i samfundet. Denne handling er en modmagt fra disse kvinder 
(Andreassen 2007:113–114). 
 
Psykologen Dorthe Staunæs har påvist lignende modmagt i sin undersøgelse af tørklædet i 
danske folkeskoler. Hun beskriver at tørklædet er et strategisk redskab der bruges af nogle for 
at undgå mandlige elever i at gramse på dem. Hun skriver: ”her er det ikke afklædning, men 
netop påklædning der giver frihed.” (Andreassen 2007:114) dvs. piger med tørklæde går altså 
fri fra drengens fysiske overgreb. 
Ifølge Dorthe Staunæs det er vigtigt at fastholde, at kvinder i vores samfund gøres til 
sexobjekter lige meget hvad, og at det ikke nødvendigvis er kvindernes påklædning der gør 
dem udsatte. At bære tørklæde reducerer måske ikke, mændenes syn på kvinder som 
sexobjekter, men det kan være en strategi til at undgå positioneringen som et sex objekt. 
 
3.5 Rikke Andreassen om tørklædedebatten 
Rikke Andreassen har analyseret mange artikler og nyhedsindslag omhandlende muslimske 
kvinders brug af tørklæder. Desuden har hun interviewet en række muslimske 
samfundsdebattørers holdning til tørklædet, samt deres personlige beretning om til- eller 
fravalg af tørklædet. Fordi de fleste nyhedshistorier omhandler politikers, arbejdsgivers og 
virksomheders kritik overfor tørklædet, så kommer de automatisk til at fremstå meget 
negative. Tørklædet bliver altså et negativt symbol (Andreassen 2007: 28-92). 
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3.6 Rikke Andreassen - minoriteter og mediernes magt 
Statistikker viser at den fysiske kontakt mellem etniske danskere og indvandrere er meget lav, 
og de fleste etniske danskere får deres informationer omkring indvandrere, gennem 
mediernes formidling af dem(Andreassen 2007:23–24). Den stereotyp der bliver skabt af 
synlige minoritetskvinder, er typisk undertrykkende og forbundet med forestillingen om 
islam som en patriarkalsk religion og kultur. Nyhedsmedierne fremstiller ofte islam som 
værende den grundlæggende årsag til kvindernes problemer. Desuden differentierer 
nyhedsmedierne ikke mellem minoriteternes forskellige nationalitet, race, etnicitet eller 
religiøse baggrunde, ligesom de heller ikke skelner imellem forskellen på flygtninge, 
indvandrere og efterkommere  
(Andreassen 2007:20-21). 
 
3.7 Norman Fairclough 
Foucault beskriver magt som noget produktivt og skabende, men samtidig også noget der er 
uundgåeligt og indkodet i alt hvad vi foretager os. Men det forholder sig anderledes hos 
Fairclough. Fairclough har til en vis grad arvet Habermas’ syn på staten og markedet som 
værende undertrykkende. Hans eneste positive optik i forhold til magt, er kun hvis den gavner 
’de svage’ i samfundet. Fairclough fokuserer altså i højere grad på de hegemoniske kampe og 
derfor mener han, at diskurser i høj grad er ideologier som er med til at opretholde en vis 
form for magt, og det kan bekæmpes med modmagt eller mod-diskurser (Fairclough 2008:13-
14). 
 
3.8 Norman Faircloughs tredimensionelle diskursbegreb 
Fairclough definerer diskurs som enten talt eller skrevet sprog (Fairclough 1995:54). Sproget 
er med til at skabe og ændre holdninger og af den grund ses det som værende en væsentlig 
magtfaktor. Det ses ikke som en direkte magt, men derimod som en indirekte magt. Det er en 
væsentlig magtform, da medie platformene er befolkningens primære informationskilde. 
Artikler og andet mediestof som bliver produceret og skrevet, har da en vis troværdighed til 
den generelle læser. Dermed kan ordvalg og sammenkædning af sproget i en artikel, have stor 
indflydelse på læserens mening om det belyste emne (Fairclough 1995:52). 
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3.8.1 Dimension 1 
Dimension 1 er den tekstuelle dimension (sproganalyse på ordniveau). Tekst skal forstås i 
både talt og skrevet forstand. I det første stadie af modellen, skal der analyseres på ordplan. 
Ord tillægges en betydning i alle former for tekster, eksempelvis tillægges ord som 
indvandrer, udlænding, flygtning, anden etnisk osv. forskellige betydninger. En medietekst 
har til formål at belyse og skitsere virkeligheden, men samtidig tillægges der i ordvalgs 
processen et standpunkt fra producentens side.  
Teksten skal analyseres i forhold til hvilket medie den er udgivet af. Inkludering og 
ekskludering af ord i den valgte tekst er afhængigt af den sociale struktur i relation til 
samfundsordning (Fairclough 1995:54). 
 
3.8.1 Dimension 2 
Dimension 2 er den diskursiv praksis (produktion og konsumption af tekster). Når man taler 
om analyse af diskursiv praksis, fokuserer man på processer. Det er her vigtigt at huske på, at 
disse processer er sociale og foregår indenfor nogle økonomiske, politiske og institutionelle 
rammer, hvor i diskurs genereres. I denne dimension ses der på, hvordan en tekst er 
produceret og formidlet - altså om den er produceret som skrift, tale, video, radio eller andet. 
Vigtigheden af tekstens indhold analyseres også i den anden dimension (Fairclough 1995:64).  
Fairclough taler også om intertekstualitet. Intertekstualitet handler om, at der i alle tekster 
forekommer dele af andre tekster f.eks. når der siges ”Gud bevare Danmark” så ved alle, 
hvilken tale der refereres til – herer intertekstualiteten meget tydelig. Intertekstualitet 
forekommer også i form af direkte eller indirekte tale. Problemet med indirekte tale er, at 
forfatteren kan have omformuleret, hvad der rent faktisk er sagt, så det passer til det budskab 
han gerne vil give. Et eksempel kunne lyde således: Selvom der i teksten bliver gengivet 
følgende citat: “Peter sagde at han ville gå I bad”, så er det ikke sikkert, at det præcist var 
sådan Peter havde formuleret sig, hvorimod hvis talen var nedskrevet direkte f.eks: ”jeg går i 
bad” sagde Peter, da forsvinder friheden til at forfatteren kan omformulere citatet, hvilket 
giver mere troværdighed i spørgsmålet om, hvad Peter rent faktisk sagde (Fairclough 2003: 
47-49). 
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3.8.3 Dimension 3 
Dimension 3 er den sociale praksis (relation til samfundsstruktur). Analysen er på norm 
niveau. Fairclough taler om social praksis som værende non-diskursiv. Social praksis kan 
udspille sig på mange forskellige måder, både økonomisk, politisk, kulturelt etc. – diskurs kan 
være involveret i alle disse, uden at nogen af dem reelt kan reduceres til diskurs. Eksempelvis 
er der former for økonomisk praksis som kan defineres som diskursive, blandt andet 
børsmarkedet, journalistik mm. Man kunne desuden tale om at en samfundsorden siges at 
være delvist struktureret som et marked, hvor tekster produceres og konsumeres som en vare 
(Fairclough 2008:21).   
Det kan dermed ikke besvares med diskursanalyse, men der analyseres på et 
samfundsmæssigt plan, hvor man er nødt til at stille sig udover det vi på forhånd antager som 
værende common sense.  
Det væsentligste er egentligt det Fairclough beskriver som politisk og ideologisk praksis. 
Diskurs set som en politisk praksis, er med til at fastholde og forandre magtrelationer og de 
kollektive størrelser som magt udspiller sig imellem.  
Diskurs set som en ideologisk praksis, er med til at naturalisere, fastholde og forandre 
betydning fastlæggelse af verden ud fra forskellige positioner inden for magtrelationer. 
Politisk og ideologisk praksis er altså ikke uafhængige af hinanden. Politisk magt er en 
underordnet kategori der ikke blot udspiller sig et sted, men kan ses som en aktie i 
magtkampen (Fairclough 2008:21). 
Ideologi i tekster er ikke lige til at finde. Man skal ikke antage at folk er bevidste om de 
ideologiske dimensioner af deres egen praksis. Ideologier er normaliserede og automatisk 
indbyggede og folk har svært ved at se deres praksis som værende ideologisk investerede. 
Formålet er her at på den ene eller anden måde, ved analyse af sproget, at gøre folk 
opmærksomme på de ikke allerede vidste mønstre, der forekommer (Fairclough 2008:45). 
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3.8.4 Illustration af model 
 
        
(http://gf.dk/Kuriosa/fairclough.JPG) 
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4. Analyse 
 
Alle artiklerne er søgt på følgende søgeord: Hijab, tørklæde, slöja 
 
4.1 Danske artikler 
DANMARK – De tre danske artikler er søgt på DRs hjemmeside og er fra 2014. De omhandler 
forslaget om at forbyde tørklæder i det offentlige rum, forslaget på en succeshistorie, samt en 
artikel der omhandler hjælp til undertrykte kvinder med anden etnisk baggrund. 
 
4.1.1 Artikel 1: 
“Skoleleder: Forbud mod tørklæde kan presse elever ud i ekstremisme” 
19. August 2014 
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Koebenhavn/2014/08/19/090759.htm 
Pia Kjærsgaard udtaler i DRs Deadline i august 2014, at hun ikke mener at skoleelever bør 
bære tørklæde på de offentlige institutioner. Skoleleder Morten Østergaard Jensen tager 
afstand fra den holdning og giver i artiklen udtryk for, hvilke konsekvenser dette kunne have 
for folkeskoleeleverne. 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
Artiklen belyser problematikken ved et eventuelt forbud mod tørklæder i danske folkeskoler. 
I artiklen sættes skoleleder Morten Østergaard op imod Pia Kjærsgaard. 
Morten Østergaard forsvarer brugen af tørklædet ved at tale om, hvordan tørklædet for 
mange af de unge piger, er en naturlig del af deres hverdag. Ord som “helt naturligt” og 
“interagerer med andre børn” er med til at give nogle positive aspekter omkring tørklædet, 
hvor det at bærer tørklæde altså ikke er nogen hindring når det kommer til integrationen af 
unge. Når han skal beskrive, hvilke konsekvenser et tørklædeforbud kan have for 
skolepigerne bruger han meget stærke ord som: “Uvelkomne”, “eksklusion fra den danske 
folkeskole” og “eksklusion fra det danske samfund”. Her udtrykkes der klar bekymring for at et 
forbud, vil have den modsatte effekt end ønsket. Forbuddet kan medføre, at de unge kommer 
til føle sig lukket ude af fællesskabet, da der ikke bliver plads til at praktisere deres religion, 
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hvor de færdes i deres hverdag. Kan de ikke dette, frygter Østergaard, at de i stedet vil vælge 
den danske folkeskole fra og søge hen mod “mærkværdige” privatskoler.  
Han kommer ikke nærmere ind på, hvad han mener med mærkværdige privatskoler, 
journalisten vælger dog at tolke på dette, som skoler med mere “ekstrem religionsdyrkelse”. 
Hvilket også kommer til udtryk i artiklens overskrift.  
Pia Allerslev, Københavns Børne og Ungdomsborgmester, bakker Morten Østergaard op og 
bruger ordet “tvang” om Dansk Folkepartis forslag.  
Ordvalget i artiklen er interessant i det, at forslaget fra Dansk Folkeparti hentyder til, at det at 
bærer tørklæde i sig selv, er pres fra familiens overhoveder. Dette er med til at ekskludere 
anden etniske kvinder fra det danske samfund: “Denne debat som vi har nu, burde virkeligt 
medføre, at muslimske kvinder og deres familier og deres fædre, som jeg tror, har en stor finger 
med i spillet, at de begyndte at tænke sig lidt om, hvordan man begår sig i det danske samfund” 
(DR1, Pia K. hos Krasnik: Piger skal ikke bære tørklæder i folkeskolen). Her overføres presset 
fra muslimerne over på Dansk Folkeparti, hvor et forbud rent faktisk vil udelukke dem fra det 
danske samfund. Dette er en meningssag uden belæg fra begge parter og problematikken 
stadig den samme.  
Dimension 2: Diskursiv praksis 
De fleste udtalelser fra Morten Østergaard, er i artiklen skrevet som direkte tale, men på et 
tidspunkt skriver journalisten: “Ifølge Morten Østergaard Jensen vil et forbud potentielt betyde 
en eksklusion fra den danske folkeskole og dermed i højere grad en eksklusion fra hele det 
danske samfund, da konsekvensen af et forbud kan blive en mere ekstrem religionsdyrkelse”. 
(Artikel 1, 23-26) 
Artiklens overskrift hedder: ”Skoleleder: Forbud mod tørklæde kan presse elever ud i 
ekstremisme”. På intet tidspunkt i artiklen bruger skolelederen Morten Østergaard Jensen selv 
ordet ekstremisme direkte. Ekstremisme er et stærkt ladet ord og det kan være problematisk, 
når journalisten måske fortolker Morten Østergaards udsagn. Dette kan ses som et tydeligt 
eksempel på, at journalister har magten til at fortolke betydningen af ordene, så artiklen 
bliver mere fængende og giver den effekt som ønsket. Det er netop, hvad denne artikel er: 
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Fængende.  
 
Pia Kjærsgaard udtaler følgende citat i Deadline, som bruges i artiklen: 
”Hvis man indfører en lov om, at man i offentlige institutioner ikke har tørklæde på, så er der 
ikke nogen, der har tørklæde på, sagde Pia Kjærsgaard” (Artikel 1, 16-18) 
Pia Kjærsgaards påviser et problem, hun mener der er i samfundet, nemlig at muslimske 
kvinder bærer tørklæde. Desuden har hun ud fra sin udtalelse en antagelse om, at et lovforbud 
mod tørklædet vil medvirke, at muslimske kvinder ikke vil bære tørklæde længere. Når hun 
giver udtryk for, at der ved indførelse af et tørklædeforbud ingen tørklæder vil være i det 
offentlige rum, så siger hun samtidig, at de muslimske piger vil vægte lovgivningen højere end 
religionen. At de “bare” vil tage tørklædet af og så er det problem løst. Hun kunne, for at det 
ikke skulle lyde så bombastisk have formuleret, at hvis et forbud mod tørklæder blev indført, 
så ville færre gå med det eller, hvis vi forbyder tørklæder, så sender vi et signal om, at vi ikke 
ønsker tørklædet. I stedet kommer hendes udtagelse til at blive et let offer for kritik og hun 
har ikke mulighed for at uddybe det senere i artiklen. Artiklen kommer altså til at fremstå som 
et angreb på Pia Kjærsgaard. 
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4.1.2 Artikel 2: 
“Flere kvinder vender deres kultur ryggen” 
04. Marts 2014 
http://www.dr.dk/Nyheder/Regionale/Oestjylland/2014/03/04/071225.htm 
Der er flere kvinder i etniske minoritetsmiljøer som vender ryggen til deres traditionelle 
kulturer og søger fri fra vold i ægteskab og dårlige forhold. Artiklen sætter fokus på 
kvindernes problemer i de beskrevne miljøer og at flere kvinder enten søger hjælp i 
krisecentre eller går i skjul for deres familie. 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
“Tvang”, “undertrykkelse”, “vold”, “arrangeret ægteskab” og “kontrol” - der er næsten ikke ord 
for, hvor forfærdeligt det er at være kvinde af anden etnisk oprindelse end dansk.  
Trods der ikke direkte står skrevet i teksten, hvilken gruppe af kvinder der er tale om, 
kommer det indirekte til udtryk, at vi har at gøre med kvinder der stammer fra muslimske 
kulturer. Det sker blandt andet ved at bruge navnet ”Fatima”. Desuden underbygges 
forestillingen om, at det er muslimer der tales om med ord som ”koranskole” og ”tog sig en 
kone mere”. 
En del af det at være dansk indebærer ifølge Ingelise Allentoft, at man selv må vælge sin 
kæreste og bestemme, hvem man vil giftes med: ”De kan jo se, at danske kvinder selv må vælge 
deres kæreste, de må have flere, og de bestemmer også selv, hvem de vil giftes med, og det 
smitter af på de etniske kvinder. “ (Artikel 2, 36-39). Dette er et privilegium de anden etniske 
kvinder ikke har. Manu Sareen fortsætter og opfølger med: “..De har ikke den frihed, som du og 
jeg har. Det er besynderligt i et land, hvor man regner ligestilling for en selvfølge, siger han” 
(Artikel 2, 52-54) 
Forskellen mellem det liv de etniske minoriteter lever og det liv danskerne lever bliver belyst 
flere gange indirekte i artiklen f.eks. i sætningen ”De står i den konflikt enten at leve det danske 
liv, de ønsker, eller rette ind efter familiens ære” (Artikel 2, 16). Ord som ”de ønsker” indikerer, 
at gruppen af kvinder der lever det undertrykte liv, alle ønsker det danske liv, hvilket kan 
tolkes som værende meget generaliserende.  
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I afsnittet om handlingsplanen, bliver problematikken af emnet belyst gennem politisk 
handling, ”Ligestillingsminister Manu Sareen har de etniske minoritetsmiljøer med i en ny 
fireårig handlingsplan for ligestilling” (Artikel 2, 48-50). Udtryk som ”den rigtige retning” 
styrker ideen om, at det danske liv er bedre end livet i de etniske minoritetsmiljøer. 
Dimension 2: Diskursiv praksis 
Artiklen ønsker at sætte fokus på en gruppe af minoritetskvinder, som lever i volds 
ægteskaber og undertrykte familier. Dog tales der om kvinder fra kulturer anderledes end den 
danske, uden videre specificering af hvilke kulturer. Artiklen fortælles ud fra en voldsramt 
kvindes synsvinkel, som skal appellere til andre kvinder i samme situation. Den subjektive 
beretning fra kvinden i det beskrevne miljø skal føre til, at læseren får medfølelse for 
kvinderne. Artiklen er fremlagt som et ønske om et bedre liv, det danske liv: ”De kan jo se, at 
danske kvinder selv må vælge deres kæreste, de må have flere, og de bestemmer også selv, hvem 
de vil giftes med, og det smitter af på de etniske kvinder.” siger Ingerlise Allentoft (Artikel 2, 36-
39). 
Journalisten bruger mange citater fra forskellige kilder. Den individuelle beretning bliver 
brugt i starten af artiklen så læseren kan sætte sig ind i emnet via en førstehåndskilde. 
Artiklen appeller til kvinder som står i samme eller lignende situation som de nævnte i 
artiklen, dem som har et tilhørsforhold til de kvinder og generelt dem som interesserer sig for 
debatten om etniske minoriteter. 
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4.1.3 Artikel 3: 
“Inaam Nabils kvindekamp bliver ført med tørklæde på” 
08. Marts 2014 
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2014/03/07/120359.htm 
Våbnet er uddannelse for unge kvinder med indvandrerbaggrund i klemme mellem feminister 
og patriarkalsk kultur. 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
Artiklen er bygget op som en krigszone, en kamp, hvor journalisten rapporterer direkte til 
befolkningen. Artiklen er delt op i fire hovedpunkter, jo længere du læser ind i artiklen, desto 
mere intensiv bliver kampen, for til sidst at munde ud i en sejr for en af parterne. 
I første omgang bliver der sat nogle semantiske skemaer op for at give et overblik over hvem 
der deltager i kampen. 
Indvandrerbaggrund <-> etnisk dansk 
Patriarkalsk kultur <-> feminister 
Patriarkalsk kultur <-> dansk kultur 
Patriarkalsk kultur <-> godt liv 
Den patriarkalsk kultur bliver i artiklen set som fjenden der skal bekæmpes. Dem der tilhører 
den patriarkalske kultur er dem der ikke tager del i den danske kultur, er etnisk danske eller 
har et godt liv. Den danske ordbog definerer patriarkalsk kultur som følgende: ”..som er 
domineret af mænd; som er udtryk for mandsherredømme” eller ”..som udtrykker eller er præget 
af faderlig strenghed og autoritet” (Ordnet.dk, Patriarkalsk) 
Interessant er det, at det patriarkalske bliver sat overfor feminisme. Der er altså en kamp 
mellem kønnene i artiklen. Derudover bliver der skelnet mellem, hvilke kvinder der deltager i 
kønnenes kamp. Der er de etnisk danske kvinder og dem med indvandrerbaggrund. I det 
kvinderne ikke er en samlet enhed, men bliver delt op i to kategorier, kan der her også tales 
om en intern kamp mellem hunkønnet. Kvinderne der vil frigøre sig fra den patriarkalske 
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kultur står mellem mænd og kvinder på den patriarkalske side og de etnisk danske feminister 
på den anden side. 
Vælger man at se artiklen som en Hollywood produceret film, sidder publikum og hepper på 
kvinderne af anden etnisk herkomst. Faktisk bliver ordene ”våben” og ”tag kampen op” direkte 
brugt for at beskrive at dette netop er en kamp om overlevelse og for at skabe et suspense, 
bliver der beskrevet, hvilke redskaber kvinderne besidder for at kunne overleve: 
“Gode argumenter”, “overbevisning”, “insistere på egne rettigheder” og “træffe egne valg”. Det 
ultimative våben er altså uddannelse, hvilket også direkte står i artiklens brødtekst. 
Men hvad kæmper disse kvinder imod? Ord som ”kulturel pres”, ”undertrykkende familier”, 
”begrænsninger” og ”undertrykkende mekanismer” er med til at beskrive det kvinderne 
kæmper imod i den patriarkalske kultur, mens ordet ”feminist” og at de vil bestemme, 
hvordan muslimske kvinder skal gå klædt, er de ord der er med til at beskrive det pres de får 
fra den danske kultur. 
 
Indvandrerkvinden kan altså relatere til begge parter og artiklen beskriver det som om, at 
indvandrerkvinden nu ”står i klemme” mellem to verdener. 
Dette dilemma bliver intensiveret i andet og tredje hovedpunkt, hvor ordene ”pres fra flere 
sider” og ”første hyttetur i gymnasiet” optræder. Inaam Nabils tørklæde bliver her bragt på 
banen.  
For at kunne overleve presset som Inaam oplever, forsøger hun at finde den gyldne middelvej. 
Mens tørklædet for (nogen) feministerne ses som et kvindeundertrykkende symbol fra den 
patriarkalske kultur, så ses det at tage en lang uddannelse og argumentere for sin sag, som at 
bryde mønstre, der ellers ikke brydes, i den patriarkalske familiestruktur.  
Inaam vælger både at bærer sit tørklæde og tage en lang uddannelse. Her sender hun signalet 
om, at hun ikke vil definere sig selv som enten eller og denne middelvej beskrives som ”en 
sejr”. 
I sidste hovedpunkt er kampen overstået og det rapporteres, hvordan Inaam klarer sig i dag. 
”Demokratiske lørdage” giver plads til diskussion og forhandling og ifølge sociolog Aydin Soei 
er der her sket en udvikling. Han mener, at udviklingen går fra en fortælling om 
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”undertrykkelse og tvangsægteskaber” til det at kunne diskutere ”kønsroller, ægteskab og 
kriminalitet” og dette beskrives af Aydin som en ”succeshistorie”. 
Dimension 2: Diskursiv praksis 
Public Service appellerer til den brede befolkning i alle lande. I Danmark er Danmarks Radio 
(DR), danskernes primære informationskilde. Nyheden er produceret som en skrevet artikel, 
her skal læseren meget hurtigt fanges af overskriften, i modsætning til hvis nyheden blev 
formidlet gennem tv eller radio, hvor modtageren i fleste tilfælde ikke har kunnet undgå 
historien. Journalisten har her haft rig mulighed for at udfolde sine kreative evner, for at 
kunne ramme så mange læsere som muligt. Målgruppen er dem artiklen vedrører – kvinder, 
dem der har et tilhørsforhold til kvinder, tørklæde og dem der interessere sig for 
tørklædedebatten. 
Artiklen tager hovedsageligt udgangspunkt i Inaam Nabil, som bliver et eksempel på kvinder 
med anden etnisk baggrund i Danmark. Der refereres desuden i artiklen til sociolog og 
journalist Aydin Soei, som kommenterer på debatten. 
Et par gange opsummerer journalisten personernes udsagn i artiklen. Eksempelvis gengives 
et citat ved først at analysere citatet inden det bliver gengivet: 
”Netop det høje uddannelsesniveau er et vigtigt element i deres frihedskamp, fortæller sociolog 
og journalist Aydin Soei. (Artikel 3, 14-15) 
- Det vigtigste redskab til at vinde frihed fra patriarkalske mønstre og kvindeundertrykkende 
familier, er uddannelse..” (Artikel 3, 16-17) 
I 2013 blussede tørklædedebatten op i Danmark endnu engang, de danske supermarkeder 
droppede tørklædeforbuddet for medarbejdere. Mens debattører, medier og større danske 
politikere, bl.a. Pia Kjærsgaard, kom med kritik og mente danskheden stod for skud, var der 
brug for en succeshistorie for dem der følte sig ramte af kritikken. Vigtigheden af artiklen om 
Inaam Nabil fylder nok mere i tider hvor tørklædet endnu engang er til debat. I 2014 så man 
endnu engang til Inaam Nabil i DR’s Deadline efter Pia Kjærsgaards udtalelse om forbud mod 
tørklæde i offentlige institutioner (DR1, Video: Pia K. hos Krasnik: Piger skal ikke bære 
tørklæder i folkeskolen). 
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Dimension 3 over danske artikler: 
D. 18-08-14 inviteres Dansk Folkepartis værdi ordfører, Pia Kjærsgaard, ind til DRs Deadline i 
forlængelse af hendes tidligere udtalelser, der handlede om tørklæder og kalot i det offentlige 
rum. I hendes udtalelser gives der udtryk for, at DF ikke går ind for at muslimske kvinder 
bærer tørklæder på de offentlige institutioner. Denne udtalelse førte da til stor debat og flere 
andre politikere bl.a. integrations- og ligestillingsminister, Manu Sareen, udtrykte at DF 
risikerer vores fælles religionsfrihed. Her kunne argumenteres for diskriminering af en 
bestemt minoritetsgruppe i Danmark, når der er tale om at visse religioner skal have ret til at 
bærer religiøse symboler i det offentlige rum, mens andre fratages denne rettighed. Pia 
Kjærsgaard siger: “Denne debat som vi har nu, burde virkeligt medføre, at muslimske kvinder og 
deres familier og deres fædre, som jeg tror, har en stor finger med i spillet, at de begyndte at 
tænke sig lidt om, hvordan man begår sig i det danske samfund” (DR1, Video: Pia K. hos 
Krasnik: Piger skal ikke bære tørklæder i folkeskolen). 
I artiklen ”flere kvinder vender deres kultur ryggen” sættes der fokus på undertrykte kvinder 
med anden etnisk baggrund. Tilsyneladende er det et stigende problem og udviklingen har 
gennem de seneste otte år gået i en forkert retning. I 2005 modtog Landsorganisation Af 
Kvindekrisecentre(LOKK) 101 henvendelser der vedrører æresrelaterede konflikter, som 
senere hen i 2013 er steget til hele 1146 henvendelser. Baggrunden for menneskene bag disse 
henvendelser, oplyses dog ikke i selve artiklen og henvendelserne kunne være lige fra Fatima 
til Birthe. Efter mindre research på LOKKs hjemmeside, kan vi erfarer os at kategorien 
æresrelaterede konflikter hører under deres afdeling for anden etniske grupper (LOKK, 
Æresrelaterede konflikter) 
Den anden etniske gruppe beskrives som kvinder der har oplevet verbal eller fysisk vold og 
som har følt sig splittet mellem to kulturer. På baggrund af denne information må vi antage at 
henvendelserne udelukkende har været fra kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. 
Mens problemet selvfølgelig er stigende og der skal tages hånd om det, kunne man sidde 
tilbage med et ønske om, en mere kritisk research fra DRs side. Det kunne være interessant at 
se på om der også har været en stigning blandt etnisk danske kvinder og om dette var et tegn 
på et samfundsproblem, mere end et kulturelt problem. Derudover har stigningen været i 
antallet af henvendelser og ikke i procent. Det kunne tænkes at vi i Danmark har haft større 
indvandring efter årti skiftet og det derfor naturligt munder ud i flere henvendelser. Generelt 
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ses der en tendens til at vi som læsere skal sympatiserer med offeret, i det hun har et ønske 
om at være mere dansk, men bliver holdt nede af sin islamiske baggrund. 
I modsætning til ovennævnte artikel, forsøger DR I artiklen ”Inaam Nabils kvindekamp bliver 
ført med tørklæde på” at frembringe en succeshistorie. Målet for artiklen har været at bringe 
en positiv historie i medierne, at bygge en bro mellem minoriteten og majoriteten af 
befolkningen, og at give et indblik i hvordan en befolkningsgruppe i Danmark lever trods 
kulturelle forskelle. Om røde Fatima som SOSU studerende læser artiklen, eller blå Lars på 
plejehjemmet læser den, frembringer det nok nogle tanker og følelser afhængigt af deres syn 
på emnet. En opfattelse har de dog tilfælles: vi er ikke ens. 
Skellet mellem dem og os, tages for givet. Den diskursive udvikling der har været i Danmark 
siden der begyndte at komme flere indvandrer til landet, har gjort dem og os begrebet til en 
selvfølgelige. Inaam er indvandrerkvinde, trods Inaam er født og opvokset i Danmark. Havde 
man i stedet beskrevet Inaam som dansker og Inaams baggrund som blot Mellemøstlig i 
stedet for patriarkalsk, havde skellet fremkommet mindre. Trods behovet for at udlægge en 
positiv historie om dem, syrer artiklen igennem med hvordan vi i Danmark ser os selv i 
forhold til andre kulturer. Vi er selvfølgelig dem med det gode liv, fordi vi har demokrati, 
ytringsfrihed og ligestilling. Alle andre kulturer som ikke besidder disse værdier, hører under 
kategorien patriarkalsk, som i artiklens kontekst fremkommer nedladende.  
Tørklæde kvinderne har brug for hjælp og heldigvis er der sket en udvikling fra at disse 
stakkels tørklæde kvinder er gået fra tvangsægteskaber, til nu at være lidt mere demokratiske 
som os. 
I samme debat omkring retten til at bærer kalot og tørklæde, inviteres netop Inaam Nabil til at 
snakke om overgreb der foregår overfor kvinder der bærer tørklæde i Danmark. Pia 
Kjærsgaard får ikke mulighed for at komme i direkte dialog med Inaam, men diskussionen 
med Krasnik forløber sig således: 
Pia Kjærsgaard: ”Jeg synes at når muslimske kvinder udviser det at de går med tørklæde, så 
vedkender de sig langt mere end jøderne gør, at de ikke er en del af det danske samfund” 
Krasnik: ”Men vi har lige set en kvinde her, der er journaliststuderende, som er fuldstændig 
velintegreret, du hørte hende selv, hun talte fuldstændig form formelt dansk?” 
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Pia Kjærsgaard: ”det ved vi jo ikke rigtigt, om hvor velintegreret hun er, og det kunne jeg da 
godt have tænkt mig at spørge hende lidt mere om, skulle hun have siddet her nu” (DR1, Video: 
Pia K. hos Krasnik: Piger skal ikke bære tørklæder i folkeskolen). 
Ifølge Pia Kjærsgaard, er tørklædet en splittende faktor når det kommer til integrationen af 
indvandrere og efterkommere. Trods Inaam er journaliststuderende og taler flydende dansk, 
er det ikke nok til at accepteres som dansker. 
Dansk Folkeparti som landets største parti, sådan lyder en undersøgelse foretaget af Megafon 
for Politiken og TV2 D. 27-11-14 (TV 2, Historisk måling: DF er Danmarks største parti). Dette 
er en historisk måling og var der valg i dag, ville DF få 37 mandater, hvilket svarer til godt 21 
% af alle stemmerne. Trods udtalelser der i første omgang kan lyde kontroversielle set i 
forhold til de fælles danske værdier såsom - ytringsfrihed, ligestilling og religionsfrihed - så er 
DFs popularitet stadigt stigende. DFs centrale mærkesager går på en hård udlændingepolitik 
og set i lyset af seneste målinger, har danske borgere i højere grad taget samme holdning til 
sig. 
 
4.2 Delkonklusion af danske artikler 
Ud fra analyserne kan det konkluderes, at der i danske medier ikke er noget problem i at 
debattere det muslimske tørklæde. Desuden er det at tale om anden etniske danskeres 
baggrund, religion og kultur heller ikke noget problem. Selvom artiklen, der handler om Dansk 
Folkeparti der gerne vil forbyde tørklæder i skoler, er opstillet således, at den bliver en slags 
’angreb’ mod Pia Kjærsgaards udtalelse, så viser den stadigvæk, at sagen er til debat. Desuden 
er Dansk Folkeparti et af de største partier i Danmark og har derfor stor magt til at sætte 
tørklædet på dagsordenen. 
Et andet gennemgående træk i artiklerne er, at de viser, hvordan flere og flere 
indvandrerkvinder søger i mod det danske. Inaam Nabil søger imod det danske ved at tage en 
lang uddannelse og få succes.  
Det er en positiv historie om en kvinde der bryder ud af den undertrykkende og patriarkalske 
kultur og bliver dansk. Det er ikke kun unge der klarer sig godt, som ønsker at bliver mere 
danske. Det gør de kvinder der har været udsat for vold og tvang også. Det kommer i 
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artiklerne til at fremstå som om, at hvis man vil væk fra volden og undertrykkelsen, så vil man 
være mere dansk. Danskhed repræsenterer lighed mellem alle, også mellem kvinder og mænd. 
Overordnet kan der konkluderes, at der i de danske artikler bliver skabt et ”dem” og ”os”. Det 
kan både ses på de ord der bruges om ”dem”, men det kan også ses på den måde, at det danske 
liv bliver sat op som det, der stiles efter.  
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4.3 Svenske artikler  
 
SVERIGE – De 5 artikler er fra 2013, som omhandler en hijab sag, hvor en kvinde blev slået ned. 
To af artiklerne er trykt en måned senere, der omhandler kvinder med tørklæde på 
jobmarkedet.  
 
4.3.1 Artikel 4 
“Höggravid kvinna misshandlad” 
19. August 2013 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/gravid-kvinna-misshandlad-2 
Denne artikel omhandler, en ung kvinde der er blevet overfaldet og mishandlet af ukendte 
gerningsmænd. Kvinden har en formodning om, at det er hate crime og politiet efterforsker 
sagen. 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
Umiddelbart kan man ikke se på overskriften, at denne artikel handler om en eventuel hate 
crime udført mod en svensk muslimsk kvinde, der bærer religiøst tørklæde. Der står blot 
”højgravid kvinde”, ”kvinde i 20’erne” og ”kvinden”. Først fjerde gang hun nævnes beretter 
artiklen, at hun bærer tørklæde. Derefter henvises der igen blot til ”kvinden”.  
Vi får at vide, at hændelsen først ses som ”mishandling”, men at kvinden mener, at det er 
hadforbrydelse. Hos Det Kriminalpræventive Råd (DKR) definerer man hate crime eller 
hadforbrydelser som: 
”Begrebet er en overordnet betegnelse for en række forbrydelser, ofte vold motiveret af 
fordomme og had til offeret på grund af offerets tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Det kan fx 
være køn, race, etnisk oprindelse, religion eller tro, seksuelle orientering eller 
funktionsnedsættelse.” (DKR, Hadforbrydelser) 
Dimension 2: Diskursiv praksis 
Det er en meget kort artikel, der bygger på Jenny Algårds, som er politichef, udtalelser. En 
gang citeres der direkte, to gange indirekte. At det er indirekte har ikke den store betydning 
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for artiklen, da det blot er oplysninger om, at kvinden slap med en svær hjernerystelse og at 
der ikke er nogen mistænkte eller anholdte i sagen. 
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4.3.2 Artikel 5: 
“Kvinna i slöja attackerad igen”  
23. August 2013 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/gravid-kvinna-misshandlades-igen 
Denne artikel er en forlængelse af artiklen om kvinden der blev udsat for hate crime for kort 
tid siden, nu igen er blevet overfaldet. Denne gang vil gerningsmændene have, at hun 
tilbagetrækker den politianmeldelse hun indberettede efter det første overfald.  
Hele denne historie har udløst det, der bliver kaldt “hijabuppropet”, hvilket går ud på, at 
troende samt ikke troende har iført sig hijab i sympati med de muslimske kvinder der 
chikaneres. 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
I overskriften henvises der til ”Kvinna i slöja” og i første og anden sætning står der ”kvinnan, 
som var iklädd den muslimska huvudduken hijab”. I resten af artiklen betegnes kvinden der 
blev overfaldet blot som ”kvinden”. Når det er vigtigt for artiklen, at hun er iklædt ”slöja”, så er 
det fordi, at hun har anmeldt forbrydelsen som en ”hatbrotten” altså en hadforbrydelse eller 
hate crime i daglig tale. 
Det er voldsomme ord der bruges til at beskrive den forbrydelse der er begået mod kvinden: 
“misshandeln”, “trakasseras”, “ta emot slag av flera”, “fått sitt huvud slaget mot en bil tills hon 
svimmade” og “attackerade”. Det er alle sammen ord, der giver nyheden en chokerende effekt. 
En magtesløs kvinde angribes bagfra og mishandles. Ordet “mishandlet” får hende til at 
fremstå ubeskyttet og hjælpeløs. Dette gør artiklen fængende og skaber drama omkring hele 
episoden. Som læser får man en følelse af sympati for den muslimske kvinde der blev 
overfaldet – de voldsomme og stærke ordvalg forstærker denne følelse.  
Overfaldet har udløst ”hijabupproret.” I artiklen beskrives hijabuppropet som: ”I uppropet bar 
troende och icke-troende kvinnor slöja för att visa solidaritet med muslimska kvinnor som 
trakasseras.” (Artikel 5, 4-6) 
Søger man på hijabuppropet på Google dukker der billeder op af både mænd og kvinder iført 
islamisk tørklæde, der tydeligvis ikke er bundet helt korrekt og hvor totter af hår stikker ud 
her og der. Det er altså tydeligt, at det er folk der ikke er vant til at binde et tørklæde, der har 
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forsøgt sig med kunsten. Desuden kan man se, at der er et hashtag med navnet 
#hijabuppropet. 
I artiklen skrives der, at kvinden sagde til politiet, at årsagen til overfaldet var hendes tro. Lige 
efter står der ”I uppropet bar troende och icke-troende kvinnor slöja för att visa solidaritet med 
muslimska kvinnor som trakasseras.” (Artikel 5, 4-6) Det at journalisten har valgt at skrive 
troende og ikke troende frem for muslimer og ikke muslimer eller etniske svensker og ikke 
etniske svenskere, efterlader et signal om at dette er en krænkelse på religionsfriheden 
generelt, end blot støtte omkring Islam. Det sker fordi at ordet ”troende” indbefatter alle 
former for religion, både den islamiske og kristne og ordet ikke-troende indbefatter både 
ikke-troende fra Vesten og Mellemøsten. Dermed understøtter journalisten også budskabet i 
hijabuppropet - at vi alle er lige.  
Dimension 2: Diskursiv praksis 
Hele artiklen er en beretning om, hvad der er sket, hvad der sker nu og hvad der kommer til at 
ske. To gange inddrages udtalelse fra Towe Hägg. Hun er den eneste stemme der kommer til 
udtryk i artiklen. Optimalt set havde vi også hørt kvindens forklaring og en udtalelse fra en 
der er med i hijaboprøret. Journalisten giver os her kun mulighed for at se sagen fra hendes 
synsvinkel, samt fra politiets synsvinkel. Dét at afsenderen har valgt, ikke at inddrage direkte 
tale eller citater fra hverken kvinden eller nogle fra hijaboprøret gør, at udtalelser fra kvinden 
kan være fortolket på, således at afsender kan få den ønskede effekt frem i artiklen.  
Når det nævnes, at muslimske kvinder ikke kan bevæge sig frit i det offentlige rum og føle sig 
sikre: ”..muslimska kvinnor inte kan röra sig fritt i det offentliga rummet och känna sig säkra.” 
(Artikel 5, Faktaboks, 1-2) så siges der samtidig, at dette skal være en rettighed, som der ikke 
skal stilles spørgsmålstegn ved. Det antages, at der i Sverige ikke er ligestilling mellem 
muslimske kvinder og ikke muslimske kvinder og det skal der være. Samtidig lægges ansvaret 
over på regeringen som afsenderen mener, har ansvaret. 
Når der står, at hijabuppropet vil have ”..att hatbrotten mot svenska muslimska kvinnor tas på 
allvar” (Artikel 5, Faktaboks, 3-4) altså at hate crime mod svenske muslimske kvinder tages 
alvorligt, så siger denne gruppe samtidig, at hate crime ikke tages alvorligt. Det opfattes som 
et opråb til den svenske befolkning/regering, om at der skal være mere solidaritet i landet.  
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4.3.3 Artikel 6: 
“De bär slöja som solidaritetshandling” 
19. August 2013 
http://www.svt.se/kultur/sjal-som-solidaritetshandling 
Artiklen omhandler hvordan der er blevet handlet i de svenske medier efter en episode hvor 
en muslimsk kvinde med tørklæde blev overfaldet. Med hashtagget #hijabuppropet og et 
billede hvor mænd, kvinder og kendte mennesker er iført et tørklæde bliver der vist stor 
støtte. Solidaritetshandlingen har det budskab, at enhver kan vælge sin egen beklædning og 
religionsfrihed. 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
Foujan Rouzbeh og Nabila Abdul Fattah, to initiativtagere bag hijaboprøret siger, at de vil 
normaliserer (normalisera) hijaben og at de har taget initiativ til det her oprør for “.. att visa 
solidaritet för våra medsystrar“ (Artikel 6, 6-7) Åsa Romson, politiker fra Miljøpartiet støtter 
op om sagen. Hun mener, at det er et “bra initiativ” og mener, at det er tid til en 
“attitydförändringar”.  
Helt overordnet er artiklen meget støttende overfor dette oprør, hvilket vi blandt andet kan se 
ved at der står: “Rasistiska organisationer menar att hijabuppropet..” (Artikel 6, 31-32). 
Artiklen dømmer altså modstanderne af dette oprør som deciderede racister. Et meget 
voldsomt ord der viser, at artiklen tager afstand fra disse organisationer.  
Der står ikke direkte, hvilke racistiske organisationer der henvises til og de får heller ikke en 
stemme i artiklen, hvilket tydeligt illustrerer artiklens ståsted i forhold til den her sag.  
Dimension 2: Diskursiv praksis 
Artiklen er bygget op af citater fra folk som støtter solidaritetshandlingen. Artiklen starter 
kort ud med en beretning der fortæller os, hvad sagen handler om. Dernæst direkte videre til 
citater fra initiativtagerne af sagen, støttende politikere og humanitære organisationer. 
Artiklen har et positivt fokus, da journalisten har valgt specifikke citater som støtter 
handlingen. Kun en gang i artiklen bliver der associeres med en negativ holdning, “Rasistiska 
organisationer menar att hijabuppropet handlar om att ”visa sitt stöd för kvinnoförtrycket inom 
islam” (Artikel 6, 31-32). Der bliver dog ikke beskrevet, hvilke organisationer der er på tale 
eller en uddybelse af holdninger. 
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4.3.4 Artikel 7 og Artikel 8: 
Artikel 4: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/svtuppland/bar-sloja-nekades-provjobb 
“Bar slöja – nekades provjobb” 
16. September 2013 
 
Artikel 5: http://www.svt.se/nyheter/sverige/later-som-tydlig-diskriminering 
”Låter som tydlig diskriminering” 
14. September 2013 
 
Artikel 3 omhandler Safad, der bliver lovet et job og senere hen bliver benægtet det i 
sammenhængen med at hun vælger at begynde at gå med tørklæde. 
Artikel 4 er en forlængelse af artikel 3, hvor diskriminerings-byrådet i Uppsala uddyber 
grunden til deres dom.  
 
Dimension 1: Tekstuel dimension 
Titlen på artiklen lyder: ”bar slöja – nekades provjobb”. Allerede i overskriften får vi en 
konklusion på sagen. Der sættes direkte lighedstegn mellem det faktum, at Safad havde 
tørklæde på da hun mødte op første dag og at hun blev nægtet et job. Samtidig fastlægger 
overskriften også, hvilken problematik sagen indeholder, nemlig religion og religiøse 
symboler på arbejdsmarkedet. 
 
Der bliver i artiklen sat følgende semantiske skemaer op: 
Safad <-> butiksejer 
Tørklæde <-> job 
 
Det er voldsomme ord der bruges af butiksejerne, når det kommer til konsekvenserne af 
Safads tørklæde: “..förstöra butikens image och hon skulle förlora kunder på grund av slöjan.” 
(Artikel 7, 11-12), Oversat sagde ejeren, at Safads tørklæde ville ødelægge butikkens image og 
at hun ville blive tabe kunder. 
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Safad modsvar er, at: “När jag sade att personligheten och min prestation räknas, svarade hon 
‘jag önskar det vore så” (Artikel 7, 7-8). Safad får det altså til at lyde som om, at hun kom med 
de gode argumenter, hvorimod butiksejeren ikke havde nogen, men blot hentød at “sådan er 
det bare”.  
 
Senere i artiklen får journalisten det også til at lyde som om, at butiksejeren ikke har nogen 
gode argumenter, når han vælger at bringe svaret på spørgsmålet: “På vilket sätt hade slöjan 
stått i vägen för chokladen?” (Artikel 7, 28), han stiller butiksejeren. Svaret lød: “– Det vet jag 
faktiskt inte.” (Artikel 7, 29) 
Problematikken bliver foldet ud, når det vises, at vi har at gøre med en aftale, som er blevet 
brudt. Ord som ”lovat” ”plötsligt” og ”orättvist” er alle sammen med til at beskrive det 
løftebrud, der er begået af butiksejeren, når hun alligevel vælger ikke at ansætte Safad på 
grund af hendes tørklæde.  
I den ikke så hede debat, hvor butiksejeren forsvarer sig selv, argumenteres der for, at der 
ikke er tale om diskriminering, men at ejeren føler sig snydt (lurad), hvilket sender skylden 
videre på Safad som værende løftebryderen. 
 
Konklusionen på debatten kommer til sidst i artiklen, hvor der står at: “På 
Diskrimineringsbyrån i Uppsala tycker de att händelsen handlar om en uppenbar 
diskriminering” (Artikel 7, 42-43) - En klar diskriminering er altså konklusionen - den samme 
forforståelse som læseren får fra overskriften.  
 
Dimension 2: Diskursiv praksis 
Nyheden hører under kategorien regionalt, en sag der er foregået i Uppsala for at være præcis. 
Det kunne forestilles at artiklen i første omgang har været trykt i en lokalavis, som senere hen 
er blevet adopteret af SVT som måske har, ville sætte fokus på emnet diskriminering. I samme 
uge er der op til flere artikler omkring netop samme sag på SVT. SVT sætter altså fokus på 
emnet, hvilket giver sagen mere spotlight end det ellers kunne have gjort.  
 
Der bliver hurtigt taget et standpunkt fra producenternes side, som modtageren må tilegne 
sig. Umiddelbart er artiklen bygget op som et interview, hvor de to hovedpersoners citater 
fremgår under journalistens spørgsmål. Journalisten har dog muligt brugt svarene til at 
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underbygge sin egen sag. Eksempelvis argumentere butiksejeren sin sag ved at sige at 
kunderne ikke vil have øje for chokoladen hun sælger længere, men pigen bag skranken. Da 
stiller journalisten spørgsmålet om hvorfor chokoladen vil miste fokus og svaret her er blot et 
”det vet jeg inte”, hvilket gør butiksejerens udsagn komisk og underbygger journalistens 
fordom. Samtidig er citaterne fra Safad mere dybdegående, og her skabes der en klar 
engel/dæmon billede.  
 
Dimension 3 over svenske artikler: 
Hate crimes er et udtryk for, at enkeltpersoner ser ned på mindretalsgrupper og har et stort 
had til dem. Der har de seneste år været flere sager i Sverige, som kan tolkes som værende 
hate crime, dette kan ses som et udtryk for, at hijabprop-sagen ikke er et enkeltstående 
tilfælde. (Information, Mens vi venter på et mord) 
Der må altså findes nogle faktorer i samfundet som gør, at enkelte medlemmer der betragter 
sig som en del af majoriteten, føler at de har ret til at se ned på minoriteten – i dette tilfælde 
muslimer, hvilket er kommet til udtryk i et overfald på en muslimsk kvinde. Når offeret siger, 
at det er et hatecrime, så gør hun det fordi, at hun er opmærksom på, at der er særlige forhold 
der definerer hate crime.  
 
Sverige har længe været opmærksomme på problemet - i 2002, efter flere år med sager om 
drab på homoseksuelle, iværksatte de en masse tiltag og lavede en lovgivning på området 
(Information, Mens vi venter på et mord). Denne lovgivning har medført at udførelse af hate 
crime kan straffes hårdere end udførelse af en anden form for lignende kriminalitet. 
Artiklerne omkring hijabproppet sender et klart budskab. Her ses en muslimsk kvinde, der er 
blevet mishandlet på grund af sit tørklæde (sin religion) og ikke på baggrund af hendes 
person, handlinger eller andre ting der kan relateres til hende som individ. 
 
Det er interessant, at folk går sammen og iføre sig tørklæde, for at skabe opmærksomhed 
omkring hate crimes og på den måde klart tager afstand fra sådanne handlinger. Det at bære 
tørklæde er et synligt symbol på, at man er muslim, ligesom det at bære en kalot, er et synligt 
symbol på, at man er jøde. I Sverige har man ligesom i Danmark og resten af Europa, 
religionsfrihed. Det faktum at befolkningen støtter op om retten til religiøse symboler i det 
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offentlige rum, sender en besked til omverdenen om, at religionsfriheden i Sverige 
praktiseres. Tørklædet bliver i Sverige, i denne sammenhæng et objekt, som samler 
befolkningen i en fælles kamp mod hate crime. 
 
SVT har dækket episoden med utallige artikler, hvor de alle har et støttende budskab til 
religionsfrihed til fælles. Fokusset er på diskriminering og der bliver både trukket meninger 
fra svenske regerings politikere, debattører og organisationer for at vise den samlet støtte til 
et frit Sverige. Dog er retten til at ytre sig om andet dog tynget.  
 
I artiklen ”De bär slöja som solidaritetshandling” fremstilles alle dem som ikke støtter op om 
hijabproppet for værende direkte racistiske: “Rasistiska organisationer menar att 
hijabuppropet handlar om att ’visa sitt stöd för kvinnoförtrycket inom islam’” (Artikel 3, 31-32). 
En sådan påstand dømmer kraftigt den procentdel af befolkningen som vælger at fortolke 
tørklædet anderledes.     
Sveriges, Sverigedemokraterna (SD), der kan svare til Danmarks, Dansk Folkeparti, har ved 
seneste valg haft markant fremvækst. De fik ved valget i marts, 2014 hele 12,9% af den 
svenske befolknings stemmer. SD går ind for en strammere udlændingepolitik, hårdere straffe 
og lavere kriminel lavalder, de ønsker særlig fokus på de ældre og har en skepsis overfor EU 
mm. (Politikken,Venstre-chefstrateg: »Skræmmende« udelukkelse af Sverigedemokraterna). 
 
Trods denne fremvækst har andre partier ikke ønsket at indgå forhandlinger med SD og ved 
seneste folketingsvalg blev deres valgvideo endda bandlyst (Politikken,Venstre-chefstrateg: 
»Skræmmende« udelukkelse af Sverigedemokraterna). I videoen ses en ældre svensk 
pensionist og en kvinde af anden etnisk herkomst der bærer tørklæde, på vej mod at trække i 
en snor med teksten “hjælp”, det er en kamp om hvem der når at trække i snoren og kvindens 
arm når længst inden videoen slutter og der dukker en tekst op i slowmotion, der minder den 
svenske befolkning om ikke at glemme “deres egne”. Det sender et kraftigt signal om, hvem SD 
mener, burde prioriteres højest.  Der skabes et “dem” og et “os”. Mens denne indstilling er 
noget der er blevet taget afstand fra af de resterende svenske partier, udelukker det ikke at SD 
repræsenterer 13 % af befolkningen, som deler samme holdninger. 
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I artikler som ”Bar slöja – nekades provjobb”, hvor Safad bliver udstillet som diskrimineret, 
gives der reelt set ikke særlig meget plads til modparten at forsvare egen sag i artiklen, hvilket 
kan opfattes som en uretfærdig dom. At SVT vælger at sætte fokus på diskriminering i Sverige, 
ved at lægge lokale sager omkring emnet op og gøre den svenske befolkning opmærksomme 
på emnet, kan opfattes som en løftet pegefinger til svenskerne. 
 
4.4 Delkonklusion af svenske artikler 
De svenske normer i forhold til hvordan udlændingedebatten håndteres, skiller sig markant 
ud fra de danske. Der er en vis form for filtrering af bestemte ord i artikler og debatter. 
Filtrering betyder, at de svenske medier ikke nævner etnicitet, når der diskuteres udlændinge, 
indvandrere, efterkommere etc. da det ofte kan tolkes som racisme. 
 
I de første tre artikler omhandles der en specifik, men voldsom sag. Historien har trukket 
overskrifter og reaktionen har været kraftig på de sociale medier. Her sendes et signal om, at 
religionsfriheden i Sverige vægtes højt. Man skal – også som muslim, have lov til at klæde sig 
som man ønsker, uden der skal være frygt for hadforbrydelser. I de sidste to artikler, hvor 
historien er mere nede på jorden, sender artiklerne akkurat samme budskab: Religiøse 
hovedbeklædninger skal ikke determinere et menneskes muligheder for at være aktivt 
deltagende i samfundet. 
 
Diskriminering er ildeset og anses som noget yderst negativt. 
På baggrund af artiklerne kan der konkluderes at retten til at ytre sig i Sverige er lidt presset, 
hvis ytringen går i mod majoritetens holdning. Indvandrer skepsis resulterer i, at man 
hurtigere bliver mærket som racistisk eller diskriminerende. Denne form for filtrering kan på 
sin vis være med til at beskytte minoritetsgrupperne og få dem til at føle sig mere velkomne, 
dog kan den på samme tid presse en anden del af den svenske befolkning ud af samfundet. 
Ligesom Dansk Folkeparti har Sverigedemokraterne haft vækst ved det seneste svensk 
folketingsvalg, hvilket tegner et billede af, at dele af den svenske befolkning føler samme 
skepsis over for indvandrer som partiet. Det kan også ses som en modreaktion på, et samfund 
man som svensker føler sig presset ud af. 
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5. Diskussion 
 
 
I diskussionen vil vi stille de mønstre vi har fundet i artiklerne i henholdsvis Sverige og 
Danmark op imod hinanden. Desuden vil vi diskutere vores udledninger i forhold til Rikke 
Andreassen for at se om hun kan understøtte vores analyser. 
5.1 Sammenligning af dimension 1 
Ifølge Foucault er subjektet en historisk størrelse der er dannet gennem sociale 
praksisregimer og forskellige videns discipliner. Det mest væsentlige er 
subjektiveringsmekanismen, hvor man underlægges magten og bliver formet som objekt. 
Dette sker gennem en disciplinering af kroppen, som man kan beskrive ud fra forskellige 
diskursive identiteter såsom, mand, kvinde, homoseksuel, kriminel osv. (Hermann 2000:6) 
I forhold til de danske artikler ses et klart skel mellem ”dem” – minoriteterne og ”os” 
majoriteten. ”De tosprogede”, ”indvandrerkvinderne” etc. underlægges en vis 
subjektiveringsmekanisme, hvor de tilhører én homogen gruppe, i stedet for identiteter som 
mand, kvinde, homoseksuel eller kriminel. Samtidig formår denne konstruktion af dem og os 
at skabe en opfattelse af de andre som mindre heldige, mens vi besidder det gode og det 
rigtige liv. At vi besidder det gode liv er en selvfølge, vi er normen og de andre er abnorme i 
det de stikker sig ud fra den livsstil majoriteten efterlever. Det bedste vil derfor være når der 
sker en udvikling og de tilnærmer sig vores livsstil, så vi på denne måde kan være én homogen 
gruppe. Set fra en Foucaultiansk perspektiv, kunne man her tale om en vis disciplinering 
proces, hvor vi forsøger at normalisere de andre, så de kan blive en del af det store fællesskab.  
Ordvalget i de danske artikler er meget anderledes end i de svenske artikler. Først og 
fremmest er der forskel på, hvordan anden etniske danskere eller svenskere bliver omtalt i 
artiklerne. I de tre danske artikler bliver de anden etniske danskere betegnet som “kvinder 
med indvandrerbaggrund”, “kvinder i anden etniske minoritetsmiljøer” og “kvinder af anden 
etnisk oprindelse” (Artikel 1, 2, 3). 
 
I de svenske artikler nævnes anden etniske svenskere hovedsagelig ved navn eller blot som 
det de i bund og grund er, nemlig en “kvinna” Desuden bruges ordet “kvinna i slöja” meget. 
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Kun en gang bruges ordet “minoritet” og en gang ordet “muslim”. Ordet muslim kobles dog 
sammen med “svenske”, altså svenske muslimer.  
I de danske artikler bruges der også i enkelte tilfælde kun ordet “kvinde” til at beskrive 
personen, men det er i langt højere grad de andre nævnte betegnelser der bruges (Artikel 4, 5, 
6, 7, 8). 
 
Her er der altså en klar forskel på de danske og svenske artikler. Det er en vigtig forskel fordi, 
der i Danmark er et behov for at beskrive, at det er kvinder med indvandrerbaggrund eller 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som er med til at skabe et skel mellem dem, 
der ikke er etnisk danske og os der er. Det sker fordi, at der lægges vægt på, at de er 
anderledes end os. I Sverige kan vi på baggrund af analyserne se, at der ikke på sammen måde 
er dette behov for at fortælle, at det er en kvinde med indvandrerbaggrund. Når journalisten 
vælger at skrive “kvinnan i slöja”, så fremhæves hendes tilhørsforhold til hjemlandet ikke. 
Hun kunne sagtens være en etnisk svensk kvinde, der var konverteret til islam. Tre af 
artiklerne fra Sverige omhandler en kvinde med tørklæde, som er blevet slået ned netop på 
grund af tørklædet. (Artikel 4, 5, 6) Derfor passer betegnelsen på kvinden godt med den 
sammenhæng hun er sat i. 
 
En anden faktor som er medvirkende til at skabe et “os” og et “dem”, er de ord, der bliver 
brugt til at beskrive de anden etniske danskere og svenskere, samt deres baggrund. I de 
svenske artikler der omhandler overfaldet på kvinden med tørklædet, beskrives kvindes profil 
ultrakort. Det eneste vi får at vide om hende er, at hun bærer tørklæde og er midt i 20’erne 
(Artikel 4, 5, 6). Kvinden der mente hun blev diskrimineret, fordi ejeren af en slikbutik 
alligevel ikke ville ansætte hende, da personen opdagede, at hun bar tørklæde, bliver heller 
ikke beskrevet (Artikel 7, 8). 
I de danske artikler bliver personernes baggrund derimod beskrevet, som når det fortælles, at 
Inaam Nabil er født og opvokset i Danmark, men at hendes forældre er flygtninge (Artikel 3). 
Fordi de to danske artikler (Artikel 2, 3), er historier der bygger på enkeltpersoner, så er det 
logisk, at man hører om hvilke profiler vi har med at gøre. I de nævnte to artikler er det dog 
ikke blot deres baggrund der kort beskrives, den nærmest udstilles sammen med den kultur 
de kommer fra. I artikel 3, beskrives den kultur Inaam kommer fra, med meget stærke ord 
som “patriarkalske mønstre” og “kvindeundertrykkende familier. ”  
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I artiklen “Flere kvinder vender deres kultur ryggen” får offeret Fatima mulighed for at 
fortælle, hvordan hendes situation er. I det meste af artiklen tales der dog om anden etniske 
danskere på krisecentrene generelt og ord som “tvang”, “kontrol” og “undertrykkelse” bruges 
til at beskrive de omstændigheder de er flygtet fra (Artikel 2). 
 
I de danske artikler bruges der generelt meget hårde ord om kulturer, der ikke er danske. Det 
kommer i artiklerne til at lyde som, at den danske livsstil er den eneste rigtige og samtidig en 
kultur, som er de andre overlegne. Opnås den ”rigtige” livsstil der passer til den danske kultur 
er problemerne løst og det ”undertrykkende” liv er overstået. På grund af disse ord, er 
medierne med til at give læserne et meget negativt syn på miljøerne og kulturerne disse 
kvinder kommer fra. Der skabes igen et billede af, et ”dem” og ”os”. 
Det er på dette punkt, svært at sammenligne artiklerne fra Danmark lige over med dem fra 
Sverige, da omdrejningspunktet i artiklerne er så forskellige. Vi vil derfor prøve at diskutere 
de danske artikler i forhold til Rikke Andreassen på dette punkt. 
 
5.1.1 Rikke Andreassen i forhold til den gode historie 
Artiklen ”Inaam Nabils kvindekamp bliver ført med tørklæde på” er en succeshistorie. Det er 
nyheden om, at unge indvandrerkvinder bryder mønstre og får mere frihed. Vejen til denne 
frihed er uddannelse: ”..Det vigtigste redskab til at vinde frihed fra patriarkalske mønstre og 
kvindeundertrykkende familier, er uddannelse..” (Artikel 3, Aydin Soei, linje 16-17). 
Denne artikel er interessant, fordi den underbygger Rikke Andreassens analyser der viser, at 
når der er en succeshistorie med indvandrerkvinder, så er det en succes fordi de er brudt ud. 
De er individer der klarer sig godt på trods af, at de stammer fra ikke vestlige kulturer 
(Andreassen 2007:81).  
 
Artiklen tager udgangspunkt i et individs succeshistorie. Hun er brudt ud af de ”patriarkalske 
familiemønstre” og er nu blevet en succes. Hvor Rikke Andreassen skriver, at de 
succeshistorier hun har analyseret er ”..en undtagelse, hvis historie er så interessant og 
exceptionel, at den fortjener en avisartikel” (Andreassen 2007:81), så står der i denne artikel, 
at Inaam Nabils historie ikke er unik. ”I dag samles kvinder over hele verden for at markere 
kampen for kvinders rettigheder og ligestilling. En kamp som de unge kvinder med 
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indvandrerbaggrund har taget til sig. ” (Artikel 3, linje 1-3). Inaam Nabil er altså blot et 
eksempel på, hvordan mange unge anden etniske kvinder vælger at leve deres liv. Inaam Nabil 
står altså ikke alene. De unge bryder ud af de undertrykkende og patriarkalske mønstre. Når 
artiklen siger, at mange af de unge bryder ud, så siger den samtidig, at de kulturer de kommer 
fra, er undertrykkende.  
 
Rikke Andreassen gør opmærksom på, at når medierne fremstiller enkelte unge kvinder med 
indvandrerbaggrunds historier som succes historier, så fremstilles de som unikke og 
usædvanlig historier,og underlæggende siges der, at deres familier holder fast i de gamle 
normer og traditioner (Andreassen 2007:81). Bare det at ordet patriarkalsk nævnes tre gange 
og ordet undertrykkelse eller undertrykkende indgår fem gange siger noget om dette. På den 
måde bliver en god historie for den enkelte pludselig til en dårlig historie for flertallet. 
Rikke Andreassen kritiserer i forlængelse af dette mediernes ensidige dækning af 
generationerne. Hvis en ældre muslimsk mand udtaler sig fundamentalistisk, så bruger 
medierne hans udtalelse som et billede på, hvad majoriteten af muslimerne mener. Det kan 
godt være, at nogle kulturer var kvindeundertrykkende for en generation siden, men det ikke 
ensbetydende med at det er sådan det forholder sig i dag. Der burde ifølge Rikke Andreassen, 
blive taget mere højde for generationsforskelle (Andreassen 2007:82). 
 
5.2 Sammenligning af dimension 2 
Efter at have kigget samlet på de danske og svenske artikler tegner der sig et billede: 
Forskellen på, hvordan artiklerne produceres, er ikke så forskellig fra Danmark til Sverige. Det 
er tydeligt, at journalisterne inddrager bestemte udtalelser fra bestemte personer, så de kan 
understøtte det budskab, de gerne vil have ud til læserne. De er ikke bange for at sætte en 
fjende op, om det er butiksejeren i artiklen “Bar slöja – nekades provjobb” eller Pia 
Kjærsgaard i artiklen “Skoleleder: Tørklædeforbud kan presse elever ud i ekstremisme”. 
Ligesom butiksejeren fremstilles dum og uden argumenter, så kommer Pia Kjærsgaard 
ligeledes til at virke naiv. I de analyserede artikler fra Sverige ses der en klar tendens til, at det 
er de stemmer, der er kritiske over for tørklædet og det multikulturelle, der ikke får en så 
kraftig stemme. De tales ligefrem ned, som når butiksejeren kommer til at virke dum og 
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allerede på forhånd har tabt sin sag eller når organisationer, der kaldes racistiske, ikke får et 
ord indført (Artikel 1, 7). 
 
To ud af tre af de danske artikler bygger på enkeltpersoner. En succeshistorie og en historie 
om et offer. Succeshistorien giver succesen, Inaam Nabil, mulighed for at forklare, hvordan 
hun oplever de udfordringer, der er ved at have en fod plantet i både den arabiske og danske 
kultur. Artiklen beskriver hendes baggrund og hendes positive udvikling. Det er interessant, 
hvordan hendes udtalelser beskriver det undertrykkende der er i den danske og det hun 
kalder den arabiske kultur. Hendes udtalelser bliver for journalisten en måde at retfærdiggøre 
de ellers meget grove ord om den arabiske kultur, sociolog og journalist Aydin Soei kommer 
med (Forfatterforedrag, Aydin Soei). 
 
Rikke Andreassen kritiserer medierne for altid kun at give indvandrerkvinderne offer roller. 
Man taler om dem, men ikke med dem. Det betyder, at de kommer til at fremstå passive og på 
den måde forstærkes de som ofre, der er er svage, fangede kvinder (Andreassen 2007:41).  
I artiklen om krisecenteret får offeret Fatima en stemme, dog er hendes stemme, selvom hun 
udtaler sig en masse, begrænset. Hendes udtalelser bliver kun brugt til at sætte hende 
yderligere i offerrollen. Det sker når hun udelukkende udtaler sig om alle de problemer og 
forfærdeligheder hun har været igennem (Artikel 2). På den måde bliver artiklens budskab 
understreget: kvinderne er ofre. Selvom Fatima i artiklen gives en stemme og at det derfor 
afkræfter Rikke Andreassens analyser, så kan vi konkludere, at hun stadigvæk udstilles som et 
offer. I artiklen får man klart indtrykket af, at det er indvandrerkvinderne der er i offerrollen 
og at det er os, danskere, der skal redde dem. 
I den svenske artikel: ”Kvinna i slöja attackerad igen”, høres der kun en stemme, nemlig 
politibetjentens. Det havde været godt for artiklen også at inddrage stemmer fra deltagerne i 
hijaboprøret eller den kvinde der blev overfaldet, men i og med, at artiklen er meget støttende 
over for begge, så får man som læser ikke følelsen af, at de står uforsvarede hen.  
Tendensen står her klar: de svenske artikler er sammensat, så dem på ”den rigtige side” bliver 
fremstillet positivt, mens dem på ”den forkerte side” bliver fremstillet negativt. 
Her kan man argumentere for, at der i de svenske artikler på en måde også skabes et ”os” og 
”dem”, hvor ”os” er de ”gode”, der ikke går ind for diskriminering og ”dem” er de ”onde” der 
diskriminerer. 
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5.2.1 Rikke Andreassen i forhold til krisecentre 
Rikke Andreassen beskriver i sin bog, hvordan der igennem 80’erne, 90’erne og 00’erne er 
mange hundrede historier om, hvordan indvandrerkvinder bliver mishandlet (Andreassen 
2007:31). I artiklen med overskriften ”Flere indvandrerkvinder vender deres kultur ryggen.” 
møder vi kvinden med dæknavnet Fatima, som er flygtet fra et voldeligt forhold og nu bor på 
et krisecenter. Hun fortæller historien om tvangsægteskab, vold og et liv, hvor det var hendes 
mand der bestemte. En rigtig klassiker ifølge Andreassen (Andreassen 2007:31). 
I artiklen gøres der opmærksom på, at antallet af henvendelser om æresrelaterede konflikter 
er steget. Vi får ikke at vide, om antallet af henvendelser også generelt er steget. Rikke 
Andreassen har undersøgt, om anden etniske danskere rent faktisk er overrepræsenterede på 
de danske krisecentre. Tallene viser, at i forhold til procent antallet af etniske danskere i 
Danmark, så er anden etniske danskere klart overrepræsenterede (Andreassen 2007:27). Hun 
påpeger dog, at medierne helt overordnet set glemmer at skelne mellem, hvem de etniske 
minoriteter på krisecentrene er.  
 
30 % af kvinderne på krisecentrene har ikke dansk statsborgerskab.  
Halvdelen af de 30 % er i Danmark for at blive familiesammenført og halvdelen er i Danmark 
som flygtninge, indvandrere og asylansøgere. En femtedel af dem der er i Danmark for at blive 
familiesammenført skulle indgå i et tvangsægteskab (Andreassen 2007: 42-44). Dette tal er 
højt. Der er et problem. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved, om det er så højt som 
medierne fremstiller det? I artiklen fremstilles problemet meget voldsomt. 
 
5.3 Medie- og politisk magt 
Rikke Andreassen har analyseret sig frem til, at der i nyheder som omhandler anden etniske 
danskere, primært fokuseres på de negative sider, såsom æresdrab og vold. Kvinderne 
udstilles som ofrene. For at danskerne skal kunne fremstilles som et folk der har ligestilling, så 
skal der ifølge Rikke Andreassen, være lande og kulturer der ikke har det. Dette bekræfter os i 
at vi er succesfulde, når vi laver denne sammenligning: ”disse forestillinger spiller en rolle i at 
fastholde forestillingen om, at Danmark er et land med ligestilling” (Andreassen 2007:29).  
I artiklen om krisecenteret udtaler Manu Sareen -“Det er tvingende nødvendigt at gøre noget, 
for der er kvinder i dette liv, der ikke har retten til egen krop og eget liv. De har ikke den frihed, 
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som du og jeg har. Det er besynderligt i et land, hvor man regner ligestilling for en selvfølge, 
siger han” (Artikel 2, Manu Sareen, 51-54), udsagnet er et godt eksempel på, denne 
sammenligning.  
Danmark defineres ud fra, hvordan andre kulturer er. De negative nyheder om indvandrere er 
derfor en måde for os, danskere, at definere os selv på. I artiklen ”Inaam Nabils kvindekamp 
bliver ført med tørklæde på” er Inaam Nabil en succes, fordi hun er i gang med at tage en lang 
uddannelse, fordi hun bryder med mønstrene og er med til at gøre hendes familie mere 
demokratiske. Hun er ved at nærme sig de danske kvinder. Dog skrives der i artiklen, at 
kvinderne med indvandrerbaggrund er ved at overhale de etnisk danske kvinder. Lige netop 
det afsnit, er interessant at se på i forhold til Rikke Andreassens udsagn. Hvis de anden 
etniske kvinder ikke blot tilegner sig den danske livsstil, men rent faktisk overhaler dem, hvor 
efterlader det så de danske kvinder, når de ikke længere er dem overlegne?  
I DRs Deadline, hvor Pia Kjærsgaard er inviteret ind for debatten omkring tørklæde vs kalot, 
inviteres Inaam Nabil kort ind i debatten via et videoopkald. Krasnik påpeger, at Inaam Nabil 
er journaliststuderende og velintegreret, trods hun bærer tørklæde. Her vedkender Pia sig 
ikke, at Inaam er godt integreret. Om Inaam er godt integreret eller ej, er altså en subjektiv 
vurdering og der er ikke nogen klar definition på hvad god integration indebærer. Altså kan 
danske kvinder fortsat føle sig overlegne (Politiken,Venstre-chefstrateg: »Skræmmende« 
udelukkelse af Sverigedemokraterna). 
Set i lyset af tørklædedebatten, skabes der i artiklerne en overgang fra den “patriarkalske” 
kultur til den danske kultur og dette beskrives som en positiv udvikling. Den positive 
udvikling som beskrives i artiklen er dog den overgang der sker fra mellemøstlig tankegang til 
at blive mere demokratisk. Inaam finder den gyldne middelvej samtidig med, at hun beholder 
sit tørklæde på og dette belyser artiklen som en positiv udvikling. I forhold til at Rikke 
Andreassen skriver, at danske nyhedsmedier primært udstiller tørklædebærende kvinder 
som ofre, afkræfter artiklen om Inaam Nabil dette (Andreassen 2007:28). 
Det kan dog være risikabelt at tillægge en religiøs hovedbeklædning en bestemt betydning. I 
den seneste debat om tørklædet tilbage i august 2014, hvor man sidestillede det muslimske 
tørklæde med den jødiske kalot, argumenterede Dansk Folkepartis værdi ordfører, Pia 
Kjærsgaard for, at de to ting ikke var sammenlignelige i det kalotten blot er et religiøst 
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symbol, mens tørklædet er noget, patriarkalske kulturer påtvinger deres døtre og dette er 
ikke blot undertrykkende for kvinder, men er et problem der skal udryddes helt (DR, Video: 
Pia K. hos Krasnik: Piger skal ikke bære tørklæder i folkeskolen).  
Tillægges tørklædet denne ene dimensionale betydning, har man deraf også magten til at 
kritiserer den, uden store konsekvenser. Tages der udgangspunkt i I Sverige har man set, 
hvordan Sverigedemokraternes optræden ved seneste folketingsvalg har haft markante 
konsekvenser i form af udelukkelse fra forhandlinger (Politiken, Venstre-chefstrateg: 
»Skræmmende« udelukkelse af Sverigedemokraterna). 
Trods det at de repræsenterer 12,9 % af den svenske befolkning (Politiken, Venstre-
chefstrateg: »Skræmmende« udelukkelse af Sverigedemokraterna), har flertallet udnyttet 
magten ved ikke at fører nogen dialog med SD, hvilket har skabt debat i Sverige om hvorvidt 
dette er demokratisk. Det kan på baggrund af artiklerne ses, at svenskere bakker op om retten 
til at bære tørklæde. Man kan på baggrund af artiklerne udlede, at svenskerne mener, at man 
har ret til at dyrke sin religion også det offentlige rum. Dog kunne man argumentere for, at 
retten til at ytre sig i det offentlige rum er tynget, i det dialogen med SD ikke bliver ført. 
 
5.3.1 Asmaa Abdol-Hamid som folketingskandidat 
Det næste afsnit bygger på afsnittet ”Asmaa Abdol-Hamids som folketingskandidat” i bogen 
”Der er et yndigt land” af Rikke Andreassen medmindre andet er anvist. 
I 2007 var der en heftig tørklædedebat. Den blev udløst af, at Asmaa Abdol-Hamids meldte sit 
kandidatur til folketinget for Enhedslisten. Hun proklamerede, at hvis hun blev valgt ind, så 
ville hun bære tørklæde på folketingets talerstolen, hvilket skabte stor diskussion. Debatten 
blev blusset op og mange politikere tog afstand fra Asmaa Abdol-Hamids tørklæde. Både når 
det kom til partier på venstre og højrefløjen. Der var dog også nogen som støttede hende. En 
af dem var Elsebeth Gerner Nielsen fra det Radikale Venstre. Hun valgte at lade sig 
fotograferer med et tørklæde på, hvor der stod ”Speak Up”. Det satte ild til debatten og flere, 
blandt andet Naser Khader, der dengang var medlem af De Radikale, tog afstand fra hendes 
happening og beskyldte hende for at stå på ”islamisternes side.”  
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I Sverige gik det anderledes til, da en stor gruppe af kvinder og en mindre gruppe mænd 
valgte at bære det islamiske tørklæde, for at støtte den kvinde der blev overfaldet. I artiklen 
”De bär slöja som solidaritetshandling”, beskrives den happening der utvivlsomt ligner det 
som Elsebeth Gerner Nielsen også lavede. I Sverige endte det dog ikke med, at politikere 
meldte sig ud af partierne og tog afstand, men tværtimod begyndte mange borgere og 
politikere at støtte op om sagen: ”Bland kända ansikten syns bland andra Åsa Romson (MP), 
Veronica Palm (S) och komikern och programledaren Gina Dirawi.” (Artikel 6, linje 41) 
 
Det der udløste Gerner Nielsens happening i Danmark var, den alt for grove tone hun mente 
Dansk Folkeparti førte over for kvinder med tørklæde. I Sverige var det et overfald på en 
kvinde med tørklæde der fik bægeret til at flyde over. Der er selvfølgelig forskel på de to sager 
der henholdsvis i Danmark og Sverige udløste debatten, men det interessante her er 
forskellen på Sveriges og Danmarks reaktion på det, at en politiker tager hijab på for at lave et 
statement. 
Hvorfor er der denne her forskel? Kan det skyldes den måde vi taler om indvandrere på? 
At kvinder med tørklæde bliver overfaldet i Danmark, er ikke noget nyt fænomen. 
 
I en artikel i Politiken beskriver en muslimsk kvinde, hvordan hun flere gange er blevet 
chikaneret og at flere af hendes veninder der bærer tørklæde er blevet overfaldet.  
Hun er træt af påstandene om, at muslimske kvinder er intolerante når det kommer til 
beklædning. Hun mener derimod at det er danskerne der er intolerante (Politiken, Jeg er 
blevet overfaldet og svinet til på grund af mit tørklæde). 
 
Der er en bestemt måde, som vi forbinder med at være etnisk dansker. Religion paragraffen er 
juridisk set den som sætter grænserne for praktisering af religion i det danske samfund 
(Grundloven, Paragraf 67). For at sikre en vis form for samfunds stabilitet, er religion adskilt 
fra det politiske rum i Danmark. Ligesom vi har retten til at ytre os i det offentlige rum, har vi 
også retten til at dyrke vores religion uden statslig indblanding. Religion skal altså reelt set 
ikke være et statsligt anliggende.  
 
Alligevel har religion været en stor del af den politiske dagsorden gennem det seneste par 
årtier og antallet af religiøse konflikter er stadigt stigende dagen i dag.  
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Udlændingedebatten har fyldt meget ved hvert folketingsvalg, hvor danske 
folketingspolitikere har bragt religion ind i den politiske debat, ved bl.a. at definere 
indvandrere som muslimer, upåagtet at indvandrere kan have forskellige religioner eller at 
islam opfattes forskelligt afhængigt af, hvilke muslimer der er tale om. 
I stedet for at definere danske værdier ud fra hvad de er, har man haft travlt med at definere 
hvad danske værdier ikke er, hvad der er udansk og her har islam spillet en markant rolle, 
som værende noget udansk.  
Skal man tolke på denne indblanding af politik og religion, er religionsfriheden i Danmark ikke 
religionens frihed, men snarere politikernes frihed til at bruge religion som et politisk våben. 
 
6. Konklusion 
 
     Den kritiske diskursanalyse er specialiseret til analyse af medierne. Derfor har den været et 
oplagt redskab i forbindelse med vores projekt. Analysemodellen er kritisk over for 
magthaverne og formålet er, at afsløre magtforhold der ikke umiddelbart er synlige i hverdagen. 
Modellens første og anden dimension er meget tekstnære, hvorimod den tredje dimension 
hæver sig over testniveauet og diskuterer samfundsnormer. Fordi at medierne taler på vegne af 
den almene befolkning, og fordi det er journalisterne, der har magten til at formidle nyheder, er 
de også med til at fastlægge samfundsnormen. Det at den kritiske diskursanalyse både er 
konkret, men også hæver sig op over samfundsnormerne gør, at vi har kunnet sætte 
spørgsmålstegn ved strukturer og mønstre, vi ellers ikke havde overvejet at sætte 
spørgsmålstegn ved. Den kritiske analysemodel er altså relevant i forhold til at afsløre den magt 
som DR og SVT har i forbindelse med at fremstille anden etniske kvinder i Danmark og Sverige.   
 
     Det kan konkluderes, at tørklædet på intet tidspunkt beskrives som noget dårligt i hverken de 
danske eller svenske artikler. Tværtimod er det kritikerne af tørklædet som bliver udstillet.    
Det at tørklædet ikke bliver fremstillet negativt, er dog ikke ensbetydende med, at personen, 
kulturen eller religionen bag tørklædet bliver fremstillet positivt. I de danske artikler bliver der 
ikke differentieret mellem, om kvinderne er sunni eller shia muslim, om de kommer fra Saudi-
Arabien eller Pakistan. De forskellige kulturer de anden etniske danskere kommer fra, bliver 
skåret over med én kam, da de har et fælles tilhørsforhold til islam. I artiklerne der enten er en 
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“succeshistorie” eller en “offerhistorie” fremstilles kvindernes kultur patriarkalsk eller 
undertrykkende.  
 
Den udvikling kvinderne gennemgår fra den ‘patriarkalske kultur’ til den danske kultur, bliver 
beskrevet som værende noget positivt. På den måde får artiklerne det også til at fremstå som 
om, at det er danskerne der har det gode liv. Dette har den konsekvens, at der bliver skabt et 
klart skel mellem “dem”, der er de undertrykte og fra den mindre udviklede lande og “os”, der har 
ligestilling og lever det gode liv. 
 
 
I de svenske artikler nævnes kvindernes baggrund ikke. Dermed bliver det sagen, der er det 
centrale i artiklerne og ikke baggrunden for personen. Det medvirker, at skellet mellem “dem” og 
“os” virker mindre. De svenske normer i forhold til hvordan udlændingedebatten skal 
fremstilles, skiller sig markant ud fra de danske. Der er en form for filtrering af bestemte ord i 
artikler og debatter. Denne filtrering betyder, at de svenske medier ikke nævner etnicitet, når der 
diskuteres udlændinge, indvandrere, efterkommere mm.  
 
Denne filtrering der sker i de svenske artikler, kan være med til at inkluderer minoritetsgrupper 
i det store fællesskab, men kan på den anden side også være med til presse kritikere af det 
multikulturelle samfund ud af fællesskabet. Disse personer får ikke en stemme i artiklerne og i 
ét tilfælde direkte gjort grin med. Dette skaber et anden form skel; nemlig skellet mellem dem 
som er skeptiske over for indvandring og dem som ikke er. Dette kan skabe en vrede blandt 
kritikerne, der for eksempel er at finde hos Sverigedemokraterna. Ud fra den konklusion, kan 
der snakkes om tendenser til en presset ytringsfrihed. I forhold til den retorik der bliver fremført 
i Danmark, har Dansk Folkeparti i modsætning til Sverigedemokraterna, mere plads til at 
praktiserer deres politik. 
I forhold til Rikke Andreassen kan vi både be- og afkræfte hendes forskning. Krisecenter 
artiklen bekræfter Andreassens analyser der viser, at hovedparten af artiklerne om anden 
etniske kvinder, fremstiller dem som ofre. Dog har kvinden i den analyserede krisecenter artikel 
en stemme, hvilket afkræfter Rikke Andreassens konklusioner herom.  
På den anden side, bekræfter artiklen om Inaam Nabil, Rikkes udsagn om den gode historie. Den 
gode historie er god når kvinderne gennemgår en proces der gør dem mere danske.  
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7. Perspektivering 
 
Projektforløbet har været en læringsproces, ikke blot i faglig forstand, men også i forbindelse 
med samarbejde, struktur, begrænsninger og opbyggelse af en projektrapport. Nogle af de 
overvejelser og erfaringer, som vi igennem projektet arbejdet har tilegnet os,  
Vi har lært, at det er vigtigt at være opmærksom på, ikke at komme til at opdele det 
redegørende, analyserende og diskuterende niveau for meget, da opgavens flow på den måde 
kan blive ødelagt.  
 
I vores projekt er det særligt overgangen fra redegørelsen og til de to andre niveauer vi har haft 
svært ved, da det var redegørelsen, der blev skrevet i starten af processen og derfor den der 
ligger bagerst i hovedet. Vi skulle have været bedre til hele tiden at rode op i vores gamle 
arbejde, da der på den måde ville have kommet en tydeligere rød tråd. I forbindelse med den røde 
tråd så har vi erfaret, at den er svær at holde, når der er så mange personer over opgaven. I 
næste projekt skal der flere opsamlinger, opfølgninger og en generel stærkere kommunikation 
til, før det kan blive mere et velformuleret og velovervejet projekt.  
 
Havde vi haft mulighed for at forbedre projektet på nuværende tidspunkt, var der blevet 
inddraget mere om Foucault og hans magtteori, da denne er en stor del af projektets 
omdrejningspunkt. Foucaults magtteori er yderst omfattende og der er i projektet derfor kun 
inddraget de mest relevante elementer i forhold til emnet.  
 
I forhold til, hvad der kunne arbejdes videre på, eventuelt i et andet projekt, så ville det være 
oplagt at stille spørgsmålet: Hvorfor er der denne forskel på Danmark og Sverige? Det kommer 
denne rapport kun meget lidt ind på. Desuden kunne det være interessant at gå i dybden med, 
hvad der sker, når minoritetsgrupper omtales på den måde de bliver. Er der forskellen på, 
hvordan anden etniske danskere føler sig behandlet i Danmark og hvordan anden etniske 
svenskere føler sig behandlet i Sverige? Og kan dette være med til at øge radikaliseringen i det 
enkelte land? Projektets fokus er at undersøge, hvordan disse diskursive forskelle kommer til 
udtryk, og der bliver i den forbindelse ikke taget udgangspunkt i en større samfundsmæssig 
sammenhæng om hvorfor dette gør sig gældende.  
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